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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar el nivel de exposición a 
la violencia en estudiantes de secundaria.  
El diseño fue descriptivo, aplicado a una muestra de 225 estudiantes de una población total 
de 482. El instrumento de recolección de datos fue el cuestionario de exposición a la 
violencia para adolescentes, consta de 47 reactivos, se aplicó de manera colectiva, en 
aproximadamente 20 minutos. Según los datos consignados se trabajó el paquete estadístico 
SPSS versión 24, el cual tuvo un nivel de confianza de 0.681. 
En los resultados obtenidos se ha identificado con mayor frecuencia que el 49,3% de los 
estudiantes han estado expuestos a un bajo nivel de violencia, otro grupo de 43,6% de 
estudiantes expresaron que estuvieron expuestos a una violencia de nivel medio y otros 5,8% 
de estudiantes se expusieron a una violencia de nivel muy bajo. Se concluyó que el apoyo 
de los padres y el contexto deben trabajar conjuntamente con la escuela para erradicar las 
situaciones violentas de la vida de sus hijos. 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to identify the level of exposure to violence in high school 
students. The method is hypothetical deductive, the design is not experimental, transversal, 
descriptive, comparative and quantitative. 
The sample was 225 students out of a total population of 482. The data collection instrument 
was the adolescent violence exposure questionnaire, it consists of 47 items, it was applied 
collectively, in approximately 20 minutes. According to the consigned data, the SPSS 
version 24 statistical package was used, which had a confidence level of 0.681. 
In the results obtained it has been identified with greater frequency that 49.3% of the students 
have been exposed to a low level of violence, another group of 43.6% of students expressed 
that they were exposed to a medium level violence and others 5.8% of students were exposed 
to very low-level violence. It was concluded that the support of the parents and the context 
should work together with the school to eradicate the violent situations of their children's 
lives. 
 
Keywords: violence, exposure to violence, mild events, strong events.




El problema de violencia, de inseguridad ciudadana, de miedo y de desconfianza se 
está incrementando cada día; por eso, existen investigaciones que se preocupan y dan 
sugerencias para ser tomadas en cuenta por la familia, la comunidad, las instituciones 
educativas y en especial por los gobernantes. Este problema es de todos, a corto o a largo 
plazo se debe tomar medidas y cartas en el asunto para mejorar nuestra calidad de vida. 
La realidad problemática de esta investigación es analizada en los ámbitos 
internacional, nacional y local. 
La violencia viene a ser una constante en el devenir de las personas y afecta a todos de 
una u otra manera. (Secretaría General, 2006a, 2006b).  Nadie está libre de vivir situaciones 
de riesgo cuando va por lugares peligrosos u observa situaciones de peligro y se enfrenta 
ante delincuentes evitando ser robado en muchos casos. En estas situaciones nos exponemos 
a sufrir agresiones de todo tipo ya que los malhechores están provistos de armas 
punzocortantes o de fuego. Nuestros adolescentes no escapan a esta problemática, éstos están 
expuestos a la violencia dentro y fuera del seno familiar.  Siendo este problema muy 
complejo es necesario protegerlos ante esta ola de agresiones desde la escuela, familia, 
organismos gubernamentales y no gubernamentales, de tal manera que se logre la inserción 
de los jóvenes a la sociedad sin conflicto. 
Las organizaciones internacionales (2005) han analizado y puesto énfasis brindando 
propuestas y actividades respecto a prevenir actos violentos, tanto en las escuelas como en 
las familias. Los países están expresando preocupación por la violencia, impulsando 
acciones y leyes en contra de los agresores, sobre todo cuidando a nuestros niños y 
adolescentes en edad escolar. 
En Latinoamérica (2006), investigaciones   referentes a la violencia escolar 
manifiestan que los estudiantes son víctimas de robos, burlas y conflictos con sus pares. 
Preocupando a las autoridades gubernamentales, educativas y sociedad, debido a que implica 
muchas consecuencias de estos actos negativos. Al respecto, Marín (1997) expresa que la 
conducta violenta afecta a las interacciones positivas en los centros educativos. 
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Existe una falta de control por parte de la sociedad sobre el problema de violencia y se 
debe atender, tanto a las víctimas como al agresor, en su rehabilitación y prevenir recaídas 
posteriores. (López, 2004) Tano víctimas como agresores tienen derecho a superar 
situaciones vividas y a mejorar su calidad de vida. 
 La violencia y el comportamiento agresivo se pueden prevenir con disciplina y 
resolución pacífica de conflictos. (Cooper, 2003). Los estudiantes violentos pueden moldear 
su conducta a través de talleres de sensibilización sobre convivencia pacífica e incluso 
pueden insertarse al mundo laboral y productivo. 
En México Gómez, Lucio y Durán (2013) encontraron que la violencia a la que se 
exponen los jóvenes estudiantes se ha generalizado. Las situaciones de violencia no solo se 
dan en el contexto escolar, sino también en la familia y en la comunidad. 
En el Perú, la violencia es un problema social, ya que repercute en la salud mental de 
sus habitantes. Las situaciones de riesgo y el maltrato desencadenan efectos negativos 
perjudiciales para la salud mental, tales como la depresión, el estrés, suicidio y traumas 
psicológicos, sobre todo en los adolescentes que día a día se exponen a abusos psicológicos, 
físicos, emocionales y sexuales. Todo esto ocasiona poco bienestar en la persona, en la 
familia y en sus comunidades (Ministerio de Salud, 2012). 
El sector educativo busca disminuir la violencia escolar, a través del portal web 
SíseVe, interconectándose a nivel nacional, regional y local. También ofrece a los docentes 
recursos que promueven la convivencia escolar, para prevenir la violencia y atender los casos 
de violencia que se presenten dentro del ámbito educativo (Ministerio de Educación, 2017). 
Además, para la atención de casos de violencia escolar se siguen ciertos 
procedimientos que los directores de las instituciones educativas son los encargados de 
garantizar su oportuna y efectiva atención, enmarcado en un enfoque de derechos del niño y 
adolescente. Las instituciones educativas para prevenir casos de violencia involucran a otras 
instituciones públicas y privadas, a través de especialistas que actúen en el momento que se 
necesite su apoyo.  
El sector educativo aplica estrategias para combatir la violencia escolar, y así, elevar 
su aprendizaje, logrando la satisfacción de los estudiantes. (Truco e Hinostroza, 2017). Un 
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ambiente pacífico y armónico en el colegio será capaz de fortalecer habilidades y destrezas 
de los estudiantes para elevar su nivel de aprendizaje e interacción social. 
Los estudios realizados sobre violencia en el Perú, determinan que la violencia en 
niños y adolescentes se inicia, en el seno familiar, por acción, omisión o negligencia, ya sea 
en forma de corregir las conductas de sus hijos, castigando física o psicológicamente 
(Garmendia, 2015). Las causas, en muchos de los casos, se deben a hogares disfuncionales, 
baja autoestima de la madre, machismo en el varón, también al grado cultural y 
socioeconómico de los padres y la relación de pareja.  
En Chimbote, según el Informe de reporte de la Dirección Regional de Salud el 
tratamiento a personas en salud mental, sobre todo trastornos psicóticos, se ha incrementado 
e incluso por ello se ha abierto un Centro de Salud Mental en el distrito de Santa. Este 
problema surge en nuestra localidad por el abandono familiar, el desempleo, la 
desintegración familiar, la inequidad social de género, el alcoholismo, la drogadicción, 
desencadenando en enfermedades como la esquizofrenia, anorexia, problemas de 
autoestima, etc. Si una persona tiene deterioro de su calidad de vida actuará negativamente, 
tanto en su hogar y en su barrio. La Dirección Regional de Salud-Ancash (2019) se está 
proponiendo metas a   un 49% en el año 2019, incrementándose la atención a personas con 
problemas de alcohol y trastornos psicóticos. En gran parte dependerá del Gobierno 
Regional; de su gobernabilidad, la efectividad de instituciones sociales y políticas. 
En la Institución Educativa Fe y Alegría N°16 del A.H. San Juan de Chimbote, no es 
ajena a problemas de exposición a la violencia, ya que existen situaciones que les toca vivir 
a algunos de los estudiantes: quienes han sido víctimas de violencia física, verbal o 
psicológica ocurridas dentro de las aulas, también en sus hogares, que en algunos casos son 
disfuncionales, porque existe desintegración familiar; ya que viven con la abuelita, tíos o 
madre sola, padre solo, etc. Estos datos son corroborados con las fichas personales de cada 
estudiante, manejados por el docente del área de tutoría que registra al inicio del año escolar.   
Inclusive en su barrio no están libres de ser parte activa o pasiva de exposición al peligro. Se 
observa agresividad, en algunos estudiantes, por el descuido familiar, poco control en el uso 
de la televisión, la internet (chat, videojuegos, etc.). También, existe influencia negativa del 
medio en cuanto a los riesgos de iniciación en el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, 
esto se debe, por el poco interés de las autoridades en cuanto al manejo y existencia de bares 
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en lugares aledaños a la institución educativa. Inclusive, hay casos de embarazo adolescente, 
por la escaza valoración personal, baja autoestima, padres ausentes o permisivos y el mal 
manejo de tiempo libre. Todos estos problemas generan efectos negativos en los estudiantes, 
tales como ser cohibidos, aislados, inquietos que agreden a sus compañeros, desmotivados 
en cuanto a su proyecto de vida, desinformados de su realidad social y poseen un bajo nivel 
cultural.  
El ambiente familiar desfavorable y el bajo nivel económico, hacen que los estudiantes 
se encuentren desorientados, desmotivados, con bajas expectativas de cursar estudios 
superiores. Para tratar de solucionar estos problemas observados, en esta la Institución 
Educativa Fe y Alegría N°16, a   cargo del equipo directivo y plana docente con ayuda de 
especialistas, psicólogos, policías, médico de la posta, etc.,   desarrollan charlas o talleres de 
sensibilización a los padres en Escuela de Familia y a los   estudiantes en las aulas en el área 
de tutoría. También, participaron en el programa De vida a iniciativa del Gobierno Regional 
de Ancash y en el desarrollo de las diversas áreas de estudio, en donde se incluye los 
enfoques de derecho, igualdad de género, intercultural y ambiental. Se prioriza la realidad 
para ser analizadas y reflexionadas por parte de los estudiantes, así se pretende contribuir a 
mejorar su calidad de vida con esperanzas en su futuro, a ser perseverantes, siguiendo sus 
metas y su proyecto de vida. Por ello, se investigará, analizará y comparará los datos 
obtenidos según la encuesta que se aplicará a una muestra de estudiantes de primero a quinto 
grado de secundaria de dicha entidad escolar, determinando el nivel de exposición a la 
violencia.  
Para realizar esta investigación se revisó antecedentes internacionales, nacionales y 
locales que se relacionan con la variable de estudio. 
En el contexto internacional: Horn y Trickett, (1998), investigaron sobre los efectos 
emocionales y conductuales, que causa en los niños la violencia que observan en su 
comunidad. Concluyen que experimentan tensión y ansiedad al interrelacionarse con los 
demás, sobre todo, cuando están expuestos a actos violentos, tanto sus emociones y 
conductas varían y, en algunos casos, se retraen y, son pocos los que superan esta situación 
y logran potenciar sus habilidades.  
En Argentina Quiroga y Cryan (2007) en su estudio de una muestra de 42 adolescentes 
con problemas de conducta concluyen que existe predominio de agresión física y verbal, 
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desafío a la autoridad, pero con terapia grupal podrá prevenir conductas delictivas. Un 
adolescente violento y sin respeto a normas puede regenerarse si el contexto familiar 
favorece su desarrollo personal. 
Godbout, Dutton, Lussier y Sabourin (2009) en su investigación sobre exposición 
temprana a la violencia, violencia doméstica, representaciones de apego, y el ajuste 
matrimonial en Estados Unidos, estudio experimental realizado a 644 personas, concluyen 
que las experiencias   de violencia a temprana edad afectan a los adultos posteriormente y la 
violencia íntima de manera   directa e indirecta, a través de la ansiedad por el abandono de 
la pareja.  
El impacto de la exposición a la violencia en la comunidad, como los factores de riesgo 
y protección, se pueden prevenir a través de programas de intervención psicológica. (Cooley 
et al. 2011) Los efectos serán dañinos para los adolescentes, al estar expuestos a situaciones 
de riesgo en el ámbito donde viven. 
Además, el ambiente donde vive el adolescente influye en lo emocional, conductual y 
académico. Por ello, el adolescente desarrollándose en un ambiente protector logrará 
potenciar todas sus habilidades y logar sus metas trazadas. 
El contexto familiar se relaciona de forma directa con la violencia escolar, y el contexto 
escolar y comunitario se relaciona indirectamente con la violencia escolar repercutiendo un 
malestar psicológico y social. (Villarreal et al. 2011) La escuela debe interrelacionarse con 
la familia y el contexto y así reducir la violencia en los adolescentes. 
La exposición a la agresión psicológica entre los padres y el de padres a hijos se 
asocian con frecuencia con la violencia psicológica. (Gámez-Guadix, y Calvete 2011) Así 
mismo, la agresión psicológica y física de padres a hijos, así como la agresión física entre 
padres se relacionan con una mayor violencia física. Los hijos son el ejemplo de los padres, 
lo que observan en su hogar, eso revertirán en sus hogares, por ello, se debe resolver asuntos 
de pareja sin que ellos lo sepan, ya que quedarán en su memoria lo bueno o malas situaciones 
que vivenciaron.  
Gómez, Lucio y Durán (2013) en México, determinan que la violencia es un fenómeno 
multidimensional, encontrando un 39% de varianza. Por ello, se dice que la violencia abarca 
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salud, educación, seguridad ciudadana y política, por ser estos aspectos fundamentales en la 
vida del ser humano y así haya una mejor convivencia armónica basados en el respeto a los 
derechos del otro. 
La exposición a la violencia en la comunidad y contexto escolar tienen implicancia, ya 
que al observar actos violentos en un futuro tendrán conductas agresivas o de ciber maltrato. 
(Santos y Romera, 2013). Cabe acotar, que diversas investigaciones inciden que el contexto 
donde vive y crece el adolescente, son entes positivos o negativos para el desarrollo integral 
de su personalidad.    
El contexto donde se desarrollan las personas, si han vivido otros tipos de violencia en 
su familia o en su comunidad y los estereotipos de género siguen arraigados. (Ayala-Carrillo, 
2015). Cabe manifestar que el machismo aún sigue vigente porque el círculo de la violencia 
no se rompe y lo que se observó en el seno familiar o comunidad, sigue imitándose.  
El liderazgo directivo fortalece la corresponsabilidad educativa a la familia y a la 
comunidad, (Barrientos, Silva y Antúnez, 2016). El equipo directivo debe involucrarse en el 
quehacer educativo y formar mejores estudiantes, capaces de un cambio social, forjando 
jóvenes con iniciativa de liderazgo hacia el bien común. 
La importancia de fortalecer los vínculos familiares y de fomentar su funcionamiento 
positivo y balanceado, siendo que éstos ejercerán un efecto protector ante la exposición a la 
violencia, (Gallegos -Guajardo, Ruvalcaba-Romero, Castillo y Ayala-Díaz, 2016). Los 
adolescentes en su hogar deben sentir protección y así estar prevenido ante situaciones 
riesgosas.  
Las intervenciones psicológicas complementadas con las relaciones sociales aportan 
significativamente en la disminución del comportamiento agresivo (Sommer, et al, 2017). 
De acuerdo a investigaciones, se puede modificar la conducta agresiva, siempre en cuando 
el sujeto posea ayuda especializada de psicólogos o psiquiatras por un tiempo prolongado y 
sobre todo el involucramiento de su familia y entorno social.  
La desensibilización a la violencia disminuye el afecto negativo y la angustia 
ocasionada por la violencia, el interés por víctimas de violencia, la culpa, responsabilidad y 
gravedad atribuida al daño generado por perpetradores e incrementa la tendencia a realizar 
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conductas violentas, aumentando emociones positivas generadas por la violencia, incluso 
puede resultar agrado al presenciar situaciones de violencia, (Galán-Jiménez, 2018). Los 
adolescentes que viven en un ambiente expuestos a actos violentos, llegan a desensibilizarse, 
ya no sienten miedo ni angustia, mucho menos culpa o amor al prójimo, se hacen cada vez 
más seres deshumanizantes porque actúan por instinto y no por razón, siendo posteriormente 
agresores. 
Los adolescentes agresivos tienen mayor dificultad de interrelacionarse con sus pares, 
(Carrascosa, Buelga y Cava, 2018). Los adolescentes violentos, a través de programas de 
intervención pueden prevenir la violencia en las relaciones con sus iguales y logrando una 
mejora en su conducta, dependiendo de elevar su autoestima, identidad y sentido de 
pertenencia a un grupo que lo apoya y acoge con amor. 
Los niños y adolescentes están expuestos a la violencia por medio de programas 
televisivos, pero esto podría revertirse con una efectiva regulación, (Dávila, Revilla y 
Fernández, 2018). También (Funk, et al., 2004) estudiaron la relación de la exposición a la 
violencia y los medios de comunicación, los cuales generan desensibilización. En algunos 
casos, el hecho de informar en la televisión hechos reales y violentos como algo casi natural, 
puede repercutir consecuencias negativas. 
Los niños al estar expuestos a vivir con padres que los crían en un ambiente donde se 
agreden entre ellos, influirán en su desarrollo integral, tanto en el presente como en el futuro. 
(Diez, 2019). Los padres deben proteger a sus hijos brindándoles un ambiente agradable y 
armónico para fortalecer vínculos de amor, en mejora de su integridad personal. 
La crianza autoritaria y la exposición a conflictos en el hogar es más probable que en 
el futuro sean jóvenes victimarios o víctimas, (Haselschwerdt, et al, 2019). Para que los 
jóvenes superen problemas de crianza severa necesitará necesariamente un control de 
intervención terapéutica, con apoyo personal y de la familia. Son pocos los que actúan con 
resiliencia demostrando que nada lo amínala y logra sus metas trazadas, dejando atrás 
experiencias traumatizantes vividas. 
En lo nacional. En el Perú, algunos estudios realizados sobre violencia tratan de 
contribuir en la reflexión y prevención de este problema. Para Roque y Aranda (2012) y 
Olórtiga (2014), concluyen que la aplicación de programas, tal como, escuelas seguras es un 
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aporte significativo para prevenir la violencia escolar. La escuela también debe proteger a 
los estudiantes, ya que ellos están en una edad vulnerable de estar expuestos a situaciones 
de riesgo al salir del colegio.  
Los adolescentes que han vivido situaciones de violencia, presentan mayor índice de 
depresión y estrés, en cambio, los que no han sido víctimas de violencia en sus hogares son 
más adaptables al grupo, por consiguiente, existe diferencias significativas. (Geldres, 2016) 
Los adolescentes pueden sufrir de traumas psicológicos que repercutan en su formación, de 
acuerdo al contexto donde viven, pero también, pueden surgir y lograr metas en su futuro si 
habitan en un adecuado ambiente familiar. 
Existe dificultad para identificar ciertas conductas agresivas como violencia y no 
reconocen espontáneamente a la mujer como agresora y naturalizan actos violentos 
incrustados en la sociedad. (Perales, 2017) Si una sociedad es violenta puede naturalizarse 
la violencia y tomadas como algo normal, y ser aceptadas algunos actos agresivos, pero en 
su mayoría lo generan los varones, y en algunos casos, las mujeres son agresivas, los cuales 
son poco conocidos debido al machismo imperante. 
Existe relación entre la exposición a la violencia y las conductas antisociales 
encontrando una relación directa. (Romero, 2018) Toda persona expuesta a la violencia es 
más vulnerable de poseer una conducta delictiva, tornándose antisocial, capaz de sentir 
frustración y rechazo.  
 En lo local fue escaso el aporte de investigación sobre el problema de estudio. Para 
Ambrocio (2014) en su investigación, de una muestra de 40 estudiantes, concluye que la 
propuesta relacionada con los valores institucionales presenta un efecto positivo. Es decir, si 
se fomenta valores morales en el quehacer educativo, se puede lograr interiorizarlo. 
Las teorías relacionadas a este problema, tenemos a la cognitiva social, refiere que los 
factores socio estructurales influyen en los mecanismos sicológicos produciendo efectos 
conductuales. (Bandura, 2001) La conducta positiva o negativa de las personas depende de 
lo social y sicológico, en tanto que, si las personas viven en un contexto familiar armónico, 
sus actos serán positivos, pero si vive en un contexto familiar violento, sus actos serán 
agresivos dañando a otras personas y así mismo. También, la influencia ambiental repercute 
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en su interacción social. El ambiente donde vive el niño es determinante para reproducir 
comportamientos que posteriormente serán parte de su personalidad. 
 Cada persona tiene la capacidad de entender sus emociones solo así, será efectiva para 
ser empáticos y relacionarnos asertivamente con los demás, permitiendo afrontar diversos 
problemas. (Goleman, 2013) La relación armónica de los adolescentes consigo mismo y sus 
pares lograrán aceptarse y aceptar a los demás con sus diferencias, y así ser tolerantes y 
reflexivos en la resolución de los problemas que tenga que afrontar.  
Los jóvenes que habitan en los lugares de mayor índice de delincuencia presentan 
mayores niveles de exposición a la violencia. (Selner-O’Hagan, et al., 1998). Muchas veces, 
los jóvenes que viven en lugares muy pobres son testigos o son los agresores de actos 
delictivos y son expuestos a situaciones de riesgo, que tendrá consecuencias posteriores para 
su desarrollo personal y social. 
Las características psicológicas van acentuándose desde el desarrollo infantil 
facilitando la aparición de capacidades cognoscitivas y morales eficientes o deficientes, y 
éstas pueden ser; escaso autocontrol y baja autoestima (Sadurní, Rostán y Serrat, 2008). 
Determinándose que las situaciones vividas en su niñez y el ambiente que lo rodea influyen 
en su personalidad. 
El rol de la escuela, comunidad y familia disminuye la temprana exposición a la 
violencia de los niños y así, se podría prevenir problemas posteriores, (Maholmes y Prinz, 
2009). Desde pequeños se debe proteger a los niños evitándoles ser expuestos a situaciones 
de riesgo, los cuales producen efectos traumatizantes en su desarrollo psicológico. Se dice 
que los niños son el futuro de nuestro país, pero eso depende principalmente de su familia y 
su entorno social. 
 La exposición a la violencia en los hijos por conflicto entre padres constituye factor 
de riesgo en su conducta, sobre todo en los adolescentes tornándose agresivos o poco 
sociables. (Justicia y Cantón, 2011). Los hijos son el reflejo de los padres, si estos son 
agresivos, los hijos también lo serán y de hecho repercutirán en su comportamiento con los 
demás. 
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Cuando se infringe daño físico, verbal o sicológico a otro miembro de la comunidad, 
se considera violencia. Violencia   física son peleas o daño con objeto; violencia verbal, los 
insultos, amenazas y violencia   sicológica; reírse, rechazo o aislamiento (Fernández, 1999).  
Cualquiera de estas manifestaciones de violencia, en algunas personas provoca baja 
autoestima, intimidación, suicidio que origina preocupación por parte de la familia y la 
sociedad. 
La violencia es un fenómeno complejo y multifacético (Corsi, 1994, citado por 
Quiroga y Cryan, 2007). La violencia se da en los diferentes niveles sociales, pero los de 
mayor riesgo son los que viven en asentamientos humanos, sobre todo en los más pobres, 
porque es allí donde prolifera el consumo de alcohol y tabaco, los cuales conllevan a las 
personas a actuar agresivamente. 
En la adolescencia, lo físico, provoca cambios en la autoimagen, dificultando 
interacción con sus pares. En lo psicológico, inquietud por explorarse a sí mismo y a su 
entorno, definiendo su identidad social y de género. (Mansilla, 2000) La adolescencia es la 
etapa más variable en todos sus aspectos, que poco a poco, enmarcarán su integridad 
personal, social, biológica y psicológica, los cuales conllevan a ser una persona introvertida 
o extrovertida. 
Los adolescentes pueden creerse autónomos y rebelarse con sus padres, éstos siguen 
siendo responsables de ellos. (Roth & Brooks-Gunn, 2000).  Es decir, que los padres son 
responsables del actuar de sus hijos, y deben estar vigilantes con llamadas o personas que 
los cuiden. 
La violencia en la escuela se da entre estudiantes, por falta de recursos materiales y 
humanos. (Pinheiro, 2007). Este problema preocupa, ya que los adolescentes aún no 
maduran y se dejan llevar por el grupo para ser aceptado y valorado. 
Los fenómenos psicosociales suscitadas en las relaciones interpersonales están 
presentes en la relación de grupo. (Honrubia, Dolores y López de Vergara, 2005). La 
influencia que ejerce el grupo en la persona y ésta también siendo un ser influyente. Todo 
esto es un proceso que se da en nuestro interactuar cotidiano con los demás.  
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Evitar conductas de riesgo posibilita que los jóvenes tengan una adolescencia con 
buena salud física y mental, (Papalia, Feldman y Martell, 2012), esto tiene que ver mucho 
con el apoyo de los padres, escuela y el contexto que le rodea, y así nuestros jóvenes tengan 
una actitud positiva frente a la resolución de problemas, dejando de lado situaciones que lo 
lleven a determinaciones peligrosas, como accidentes, homicidio, suicidio, consumo de 
drogas o alcohol, relaciones sexuales sin protección y sin responsabilidad, etc. 
La relación positiva familia, colegio y comunidad establecen protección frente a 
futuras conductas agresivas en los adolescentes. (Jiménez, Estévez y Murgui, 2014). Se 
determina que en un ambiente de bienestar habrá satisfacción frente a la vida, de lo contario 
actuará conflictivamente, frustrándose y mostrando conductas desadaptadas y violentas. 
La agresión entre pares dentro de la escuela es el reflejo de una sociedad violenta, 
manifestándose en una convivencia agrietada por situaciones de negativa competitividad y 
agresividad, (Uruñuela, 2017).  Las víctimas de acoso quienes sufren daños psicológicos, a 
futuro influenciarán en el desarrollo integral de su personalidad. 
El manejo de conflictos de los estudiantes en la escuela tiene que ver con la manera 
cómo abordan el problema, socializándose tanto docentes y padres, para lograr una buena 
convivencia y mejor disciplina. (Bohórquez, Chaux y Vaca, 2017) La escuela debe 
interrelacionarse con la familia y su contexto para erradicar actos que expongan a la violencia 
a los estudiantes, tanto de manera directa e indirecta. 
Las dimensiones de este trabajo es exposición directa a eventos fuertes, se refiere a 
hechos violentos que el adolescente haya sufrido directamente y le afecta en el desarrollo de 
su personalidad, pudiendo ser, le asaltaron, atacaron con arma o cuchillo, etc. Hay agresión 
física o daños corporales, cuando él ha sido víctima. (Pizarro, 2012) 
La violencia directa se refiere a las conductas que conllevan a un enfrentamiento 
directo agresor y víctima (Carrascosa, Buelga y Cava, 2018). En cambio, violencia indirecta 
se basan a los comportamientos que provocan daño o le suceden al círculo de amistades de 
la víctima. 
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Si al adolescente le sucedió algo directamente, pero no tuvo mayor repercusión, tales 
como; robos en su casa, amenazas, insultos, etc., son situaciones de exposición directa a 
eventos leves.  
Cuando el adolescente es testigo de eventos fuertes que les sucedieron a otros, los 
cuales pueden ser familiares o amistades, pero quedaron marcados en su memoria; como 
asaltos, arrestos, amenazas, venta de drogas, balacera, etc., exposición indirecta a eventos 
fuertes. 
Exposición indirecta a eventos leves, si el adolescente ha sido observador de sucesos 
leves, que les sucedieron a otros, pero no le repercutieron en lo psicológico. Además, es allí 
donde va percibiendo la inseguridad de su entorno, tales como; le molestaron a otro, 
discusiones, golpes, que otro consumía droga, etc. 
La percepción de la violencia en la comunidad se refiere al lugar donde el adolescente 
vive, trabaja, se divierte y, es en este contexto ambiental, donde percibe la inseguridad y la 
delincuencia. (Lambert, et al., 2005) 
La exposición en acoso y drogas es una combinación que algunos adolescentes 
relacionan el consumo de drogas con las prácticas sexuales, implicando situaciones de 
riesgo, acoso y tocamientos sin permiso, ocasionándose en reuniones, conciertos juveniles y 
fiestas. (Meave, 2008) 
Formulación del problema 
¿Cuál es el nivel de exposición a la violencia en estudiantes de secundaria de una 
institución educativa de Chimbote, 2019? 
La presente investigación denominada exposición a la violencia en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa de Chimbote, tiene como finalidad identificar el 
nivel de exposición a la violencia para lo cual se realiza la siguiente justificación.   
Justificación teórica porque el conocimiento del nivel de exposición a la violencia en 
estudiantes de primero a quinto grado de secundaria, servirá para determinar si los 
adolescentes han sido expuestos a acto de violencia, tanto en la escuela, familia y comunidad. 
De esta manera, tanto directivos, docentes y padres de familia estar alerta frente a diversas 
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situaciones sucedidas a los adolescentes en la etapa de la vida más difícil del ser humano. 
Además, servirá para sustentar otros trabajos de investigación sobre este tema de estudio, ya 
que el problema de violencia está incrementándose en la vida diaria de todos y, en especial 
de los adolescentes, quienes son fácilmente engañados y conducidos a experiencias nocivas, 
como el consumo de drogas, alcohol y, en las mujeres, a quedar embarazadas o explotadas 
sexualmente.  
La problemática de exposición a la violencia a pesar que es poco investigada en nuestro 
país y localidad, se ha tomado en cuenta estudios de autores mexicanos, Gómez, Lucio y 
Durán (2013), donde presenta situaciones sucedidas en uno de los países más afectados por 
la violencia y el narcotráfico, como es la ciudad de México. Manifestándose que los 
adolescentes son los más susceptibles y vulnerables frente a actos de violencia, el cual le 
genera inseguridad y percepción de ésta, ya que los jóvenes estudiantes experimentan 
violencia de pareja, acoso escolar o bullying y violencia en la comunidad. Por ello, el 
impacto que provoca permite disminuir su calidad de vida, truncando, en algunos casos sus 
metas, por ser víctimas de lesiones físicas, psicológicas, sociales, espirituales y morales que 
atenta contra su salud y, siendo fáciles de caer en situaciones de riesgo, porque son los 
jóvenes que no se ponen límites y no miden las consecuencias futuras de sus actos.  
Respecto a la violencia en el espacio escolar o la violencia que se refleja y se vive en 
los centros educativos es un reflejo de la sociedad. (Truco e Inostroza, 2017). Convirtiéndose 
el problema de la violencia, en cada país, un asunto social, político, educativo y de salud, 
por lo que las autoridades deben tomar cartas en el asunto en la brevedad posible y no 
lamentarse posteriormente. 
Justificación práctica porque esta investigación sobre exposición a la violencia 
ayudará a tomar decisiones futuras por parte de la institución educativa investigada Fe y 
Alegría N°16 de Chimbote, y a su vez, como base para futuras investigaciones de otras 
entidades escolares. Asimismo, para que padres, profesores y comunidad estén prevenidos y 
alertas a lo que les sucede a los estudiantes en esta etapa escolar, la secundaria y, sobre todo 
en la adolescencia. También, se dará recomendaciones que aporten en la disminución de la 
violencia, en sus distintas manifestaciones y ámbitos donde se desarrolla el estudiante. 
Justificación metodológica porque esta investigación es básica, descriptiva- 
comparativa, transversal y cuantitativa. Porque a través del instrumento, el cual es un 
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cuestionario de exposición a la violencia para adolescentes, el que se aplicó a los estudiantes 
de primero a quinto de secundaria. Con dichos datos se buscó conocer el nivel de exposición 
a la violencia, en una institución educativa de Chimbote, los cuales contribuirán a tomar 
decisiones y estar atentos a la conducta de los estudiantes. 
Objetivos 
Objetivo general: 
Identificar el nivel de exposición a la violencia en estudiantes de secundaria de una 
institución educativa de Chimbote, 2019. 
Objetivos específicos  
Describir el nivel de exposición a la violencia en estudiantes de secundaria de una 
institución educativa de Chimbote, 2019, según grado de estudios. 
Determinar el nivel de exposición indirecta a eventos leves en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa de Chimbote, 2019. 
Determinar el nivel de exposición indirecta a eventos fuertes en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa de Chimbote, 2019. 
Determinar el nivel de exposición directa a eventos leves en estudiantes de secundaria 
de una institución educativa de Chimbote, 2019. 
Determinar el nivel de exposición en acoso y drogas en estudiantes de secundaria de 
una institución educativa de Chimbote, 2019. 
Determinar el nivel de exposición directa a eventos fuertes en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa de Chimbote, 2019. 
Determinar el nivel de percepción de la violencia en la comunidad en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa de Chimbote, 2019. 
  




2.1.  Tipo y Diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de estudio 
Esta investigación es no experimental, transversal, descriptiva comparativa y 
cuantitativa. Para Gómez y De León (2007), los estudios descriptivos analizan situaciones 
desconocidas para explicar e interpretar los nuevos conocimientos. 
Es de tipo básico, Landeau (2007) por ser teórica y fundamental, verificando el 
conocimiento mediante amplias divulgaciones y principios.  
 
Nivel de investigación 
 
 
Su nivel, es descriptiva, porque se aboca a la presentación, comparación y análisis de 
datos relacionados con la exposición a la violencia. (Vara, 2012) 
Los estudios no experimentales, Cortés e Iglesias (2004), no manipula 
deliberadamente las variables a estudiar, solamente observa tal y como se da el fenómeno 
en su contexto actual y lo analiza.  
2.1.2. Diseño de investigación 
Los diseños de investigación transversales, según Hernández, Fernández y Baptista (2004) 
recogen datos en un solo momento, describiendo y analizando el objeto de estudio. 
En la investigación, se aplicó el diseño descriptivo, que responde al siguiente 
diagrama: 
M   ---  O 
Que se explica así:+ 
M: Muestra de la población según grado de estudios 
O: Observación de la variable. 
Enfoque de la investigación 
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Enfoque cuantitativo, porque se centra en las mediciones numéricas, recolectando 
datos para ser analizados y responder a las expectativas de la investigación. (Cortés e 
Iglesias, 2004)
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Observa agresión verbal. 
Observa agresión física con un objeto. 
Observa consumo de droga. 





Observa agresión física con un objeto.  
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 
22 
Observa intento de agresión 
Observa robo. 
Observa agresión física. 
Observa el arresto de otros. 
Observa agresión con un arma de fuego. 
Observa venta de droga. 




Fue agredido.  
23,24,25,26,27,28,29,30,31 32 Fue intimidado. 
Agredió en grupo. 
Fue agredido. 
Fue amenazado. 













Discutió con alguien. 
Fue robado. 




Fue acosado.  
33,34,35,36,37,38 Observó acoso. 
Observó consumo de droga por obligación. 
Observó tocamientos. 
Fue tocado. 







Fue agredido con objeto.  
39,40,41,42,43 Fue asaltado. 
Fue agredido con objeto. 
Fue amenazado. 
Fue intentado de secuestro. 
 
Percepción de 
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2.3. Población, muestra y muestreo  
Población 
La población fue de 482 sujetos de 1ro a 5to grado de secundaria, que constituyen el 
total de estudiantes de la institución educativa. (Cortés e Iglesias, 2004). 
 Como se muestra en la siguiente tabla: 
 











Total, Población 482 
 
Muestra 
El estudio se realizó con una muestra probabilística de 225 estudiantes de 1ro. A 5to. 
de secundaria, seleccionada mediante la aplicación de la fórmula del alfa de Cronbach. 
En la siguiente tabla se presenta la distribución de la muestra por grados de estudios: 
 














El muestreo del presente estudio fue aleatorio simple o al azar. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
La técnica de recolección de datos utilizada en el presente trabajo fue la encuesta que 
se aplicó a la muestra de estudiantes, que permitió descubrir las vivencias de los participantes 
en referencia a la variable estudiada. 
Instrumentos 
Se utilizó es el cuestionario sobre exposición a la violencia para adolescentes de 
Gómez, Lucio y Durand (2013), al cual se le hizo algunas adaptaciones en su contenido y 
estructura para ser aplicado de acuerdo a la realidad de la Institución Educativa Fe y Alegría 
N°16. 
Validez 
En vista de que el cuestionario en mención ya tenía una validez de contenido obtenida 
por sus autores, no fue sometido al proceso de validación alguno. 
Confiabilidad 
Se halló mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, que se aplicó a los resultados de la 
prueba piloto aplicada a 10 sujetos (prueba piloto) con iguales características a los de la 
muestra de estudio. El resultado del promedio de los 47 ítems fue de 0, 681 
2.5.  Procedimientos 
Para obtener información, primero se solicitó el consentimiento informado a la 
directora de la institución educativa para realizar el presente estudio. Se le mencionó el tema 
y la muestra de estudiantes de primero a quinto grado de secundaria. 
Se procedió al recojo de información mediante la aplicación del cuestionario; los 
resultados obtenidos fueron registrados en una base de datos que se procesaron 
estadísticamente mediante el programa estadístico SPSS, versión 24. 
Para el análisis de datos, se utilizó el alfa de Cronbach, en Excel. Luego, el aporte 
estadístico en tablas y figuras para interpretar los datos consignados. 
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2.6. Método de análisis de datos 
Método científico 
 
El método científico, según (Cabezas, Andrade y Torres, 2018) es el   procedimiento 
que se sigue en la investigación, con el objetivo de descubrir procesos, para generalizar y 
profundizar conocimientos adquiridos, llegando a demostrarlos con rigor racional y 
comprobarlos en el experimento, con las técnicas necesarias.  
Método Hipotético deductivo 
El método hipotético deductivo, según (Cabezas, Andrade y Torres, 2018), desarrolla 
observación, verificación o comprobación de los resultados, comparándolos con la 
experiencia. 
2.7. Aspectos éticos 
En la investigación se tendrá en consideración los siguientes aspectos éticos: 
Veracidad y honestidad: Porque los datos son verdaderos y no fueron alterados. 
Anonimato: Porque se omite el nombre de los participantes del estudio a investigar. 
Confidencialidad: Porque los datos que consignen los participantes son reservados y no se 
mencionan sus nombres. 
Beneficencia: Según Acevedo (2002) es porque los resultados servirán para beneficio de 
aporte para estudios posteriores. 
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III. RESULTADOS 
Para el procesamiento de la parte estadística de la presente investigación se utilizó el 
programa informático SPSS. Del mismo modo para la estadística se usó la recopilación de 
datos y para la estadística descriptiva comparativa como para gráficos se hizo uso del 
programa Excel. 
A continuación, se presentan los resultados, los cuales se obtuvieron luego de haber sido 
aplicado el cuestionario de exposición a la violencia en estudiantes de secundaria de una 
institución educativa de Chimbote 
Tabla 1 
Nivel de exposición a la violencia en estudiantes de secundaria de una institución educativa 
de Chimbote, 2019, según grado de estudios. 
 
 GRADO Total 
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 
ALTO Recuento 0 1 2 0 0 3 
%  0,0% 0,4% 0,9% 0,0% 0,0% 1,3% 
MEDIO Recuento 7 35 43 7 6 98 
% 3,1% 15,6% 19,1% 3,1% 2,7% 43,6% 
BAJO Recuento 37 13 9 28 24 111 
%  16,4% 5,8% 4,0% 12,4% 10,7% 49,3% 
MUY BAJO Recuento 7 0 0 5 1 13 
%  3,1% 0,0% 0,0% 2,2% 0,4% 5,8% 
Total Recuento 51 49 54 40 31 225 
%  22,7% 21,8% 24,0% 17,8% 13,8% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora 
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Interpretación: 
Al observar la Tabla 1, se ha identificado que el 15,6% y 19,1% de los 225 estudiantes 
observados que han estado expuestos a la violencia de nivel medio, son del segundo grado 
y tercer grado respectivamente y otros grupos de estudiantes de 16,4%, 12,4% y 10,7% que 
han estado expuestos a la violencia de nivel bajo son estudiantes del primero, cuarto y quinto.  
 
Fuente: Tabla 1 
Figura 1:  
Nivel de exposición a la violencia en estudiantes de secundaria de una institución educativa 
de Chimbote, 2019, según grado de estudios. 
 
Tabla 2 
Nivel de exposición indirecta a eventos leves en estudiantes de secundaria de una institución 
educativa de Chimbote, 2019. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
MUY ALTO [27 – 30] 13 5,8 
ALTO [23 – 26] 48 21,3 
MEDIO [18 – 22] 132 58,7 
BAJO [14 – 17] 32 14,2 
MUY BAJO [10 – 13] 0 0,0 
Total 225 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora 
 
Interpretación 

















































PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO
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leves de 225 estudiantes del nivel secundario, tal es así que con mayor frecuencia (58,7%) 
de los estudiantes han estado expuestos a un nivel medio de violencia indirecta a eventos 
leves, sin embargo el 21,3% de estudiantes señalan que su exposición a la violencia indirecta 
a eventos leves fue de alto nivel y otros 14,2% de estudiantes comunicaron que la exposición 
a la violencia indirecta a eventos leves fue de nivel bajo. 
 
Fuente: Tabla 2 
Figura 2:  
Nivel de exposición indirecta a eventos leves en estudiantes de secundaria de una institución 
educativa de Chimbote, 2019. 
 
Tabla 3 
Nivel de exposición indirecta a eventos fuertes en estudiantes de secundaria de una 
institución educativa de Chimbote, 2019. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
MUY ALTO [32 – 36] 2 0,9 
ALTO [27 – 31] 17 7,6 
MEDIO [22 – 26] 89 39,6 
BAJO [17 – 21] 103 45,8 
MUY BAJO [12 – 16] 14 6,2 
Total 225 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora 
Al observar la Tabla 3, se ha evaluado el nivel de exposición a la violencia indirecta a eventos 
fuertes de 225 estudiantes del nivel secundario, en ese sentido se ha determinado con mayor 
frecuencia que el 45,8% de los estudiantes han estado expuestos a un nivel bajo de violencia 
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expuestos a la violencia indirecta a eventos fuertes de nivel medio y otros 7,6% de 
estudiantes afrontaron la exposición a la violencia indirecta a eventos fuertes de nivel alto. 
 
Fuente: Tabla 3 
Figura 3:  
Nivel de exposición indirecta a eventos fuertes en estudiantes de secundaria de una 
institución educativa de Chimbote, 2019 
 
Tabla 4 
Nivel de exposición directa a eventos leves en estudiantes de secundaria de una institución 
educativa de Chimbote, 2019. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
MUY ALTO [27 – 30] 0 0,0 
ALTO [23 – 26] 14 6,2 
MEDIO [18 – 22] 74 32,9 
BAJO [14 – 17] 90 40,0 
MUY BAJO [10 – 13] 47 20,9 
Total 225 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora 
 
Interpretación: 
Al observar la Tabla 4, se ha presentado el nivel de exposición a la violencia directa a eventos 
leves de 225 estudiantes del nivel secundario, entonces en ellos se ha identificado con mayor 
frecuencia que el 40,0% de los estudiantes han estado expuestos a un nivel bajo de violencia 
directa a eventos leves, otro grupo de 32,9% de estudiantes expresaron que estuvieron 
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se expusieron a la violencia directa a eventos leves de muy bajo nivel. 
 
Fuente: Tabla 4 
Figura 4: 
 Nivel de exposición directa a eventos leves en estudiantes de secundaria de una institución 
educativa de Chimbote, 2019. 
 
Tabla 5 
Nivel de exposición en acoso y drogas en estudiantes de secundaria de una institución 
educativa de Chimbote, 2019. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
MUY ALTO [17 – 18] 0 0,0 
ALTO [14 – 16] 6 2,7 
MEDIO [11 – 13] 85 37,8 
BAJO [08 – 10] 94 41,8 
MUY BAJO [06 – 07] 40 17,8 
Total 225 100,0 




Al observar la Tabla 5, se muestra el nivel de exposición a la violencia en acoso y drogas de 
225 estudiantes del nivel secundario, pues en ellos se ha identificado con mayor frecuencia 
que el 41,8% de los estudiantes han estado expuestos a un bajo nivel de violencia en acoso 
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expuestos a la violencia en acoso y drogas a un nivel medio, pero el 17,8% de estudiantes 
dijeron que su exposición a la violencia en acoso y drogas fue de nivel muy bajo. 
 
Fuente: Tabla 5 
Figura 5:  
Nivel de exposición en acoso y drogas en estudiantes de secundaria de una institución 
educativa de Chimbote, 2019. 
 
Tabla 6 
Nivel de exposición directa a eventos fuertes en estudiantes de secundaria de una institución 
educativa de Chimbote, 2019. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
MUY ALTO [14 – 15] 0 0,0 
ALTO [12 – 13] 3 1,3 
MEDIO [09 – 11] 79 35,1 
BAJO [07 – 08] 86 38,2 
MUY BAJO [05 – 06] 57 25,3 
Total 225 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora 
 
Interpretación: 
Al observar la Tabla 6, se ha medido el nivel de exposición a la violencia directa a eventos 
fuertes de 225 estudiantes del nivel secundario, en ellos se ha identificado con mayor 
frecuencia que el 38,2% de los estudiantes han estado expuestos a un nivel bajo de violencia 
directa a eventos fuertes, otro grupo de 35,1% de estudiantes expresaron que estuvieron 
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se expusieron a la violencia directa a eventos fuertes de muy bajo nivel. 
 
 
Fuente: Tabla 6 
Figura 6: 
 Nivel de exposición directa a eventos fuertes en estudiantes de secundaria de una institución 
educativa de Chimbote, 2019. 
 
Tabla 7 
Nivel de percepción a la violencia en la comunidad en estudiantes de secundaria de una 
institución educativa de Chimbote, 2019. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
MUY ALTO [12 – 13] 0 0,0 
ALTO [10 – 11] 6 2,7 
MEDIO [08 – 09] 28 12,4 
BAJO [06 – 07] 158 70,2 
MUY BAJO [04 – 05] 33 14,7 
Total 225 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora 
 
Interpretación: 
Al observar la Tabla 7, se ha medido el nivel de percepción a la violencia en la comunidad 
de 225 estudiantes del nivel secundario, pues en ellos se ha identificado con mayor 
frecuencia que el 70,2% de los estudiantes muestran un nivel bajo de percepción a la 
violencia en la comunidad, así mismo otro grupo de 14,7% de estudiantes expresan un nivel 
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estudiantes muestran percepción a la violencia en la comunidad de nivel medio. 
 
Fuente: Tabla 7 
Figura 7:  
Nivel de percepción a la violencia en la comunidad en estudiantes de secundaria de una 
institución educativa de Chimbote, 2019. 
 
Tabla 8 
Nivel de exposición a la violencia en estudiantes de secundaria de una institución educativa 
de Chimbote, 2019. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
MUY ALTO [12 – 13] 0 0,0 
ALTO [10 – 11] 3 1,3 
MEDIO [08 – 09] 98 43,6 
BAJO [06 – 07] 111 49,3 
MUY BAJO [04 – 05] 13 5,8 
Total 225 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora 
 
Interpretación: 
Al observar la Tabla 8, se puede ver el comportamiento del nivel de exposición a la violencia 
de 225 estudiantes del nivel secundario, en efecto, se ha identificado con mayor frecuencia 
que el 49,3% de los estudiantes han estado expuestos a un bajo nivel de violencia, otro grupo 
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y otros 5,8% de estudiantes se expusieron a una violencia de nivel muy bajo. 
 
 
Fuente: Tabla 8 
Figura 8:  
Nivel de exposición a la violencia en estudiantes de secundaria de una institución educativa 
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III. DISCUSIÓN 
El problema de la violencia, en un país como el nuestro, se ha convertido en materia 
urgente a tratar, dado que sus implicancias afectan directamente a la sociedad en su conjunto. 
El problema resulta más álgido si se observa que esa violencia tan asidua en nuestra realidad, 
se manifiesta y presenta en contextos tan delicado como los escolares. Fowler & 
Braciszewsky (2009), consideran, desde esta perspectiva, que al ser la violencia un tipo de 
comportamiento en particular, este puede ser adquirido también a través del aprendizaje 
social. Es por ello, que este estudio pretende explorar el grado de violencia al cual se ven 
expuestos los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 16. Por ello, una vez 
expuestos los resultados en el apartado anterior, se procede en la discusión de los mismos a 
partir de los objetivos propuestos en esta investigación. 
El primer objetivo específico fue describir el nivel de exposición a la violencia en 
estudiantes de secundaria de una institución educativa de Chimbote, 2019, según grado de 
estudios. Este se analizó en la Tabla 1, en la que se ha identificado que el 15,6% y 19,1% de 
los 225 estudiantes observados que han estado expuestos a la violencia de nivel medio, son 
del segundo grado y tercer grado respectivamente y otros grupos de estudiantes de 16,4%, 
12,4% y 10,7% que han estado expuestos a la violencia de nivel bajo son estudiantes del 
primero, cuarto y quinto. Estos datos guardan correspondencia con la investigación de 
Galán-Jiménez (2018), en donde al realizar un análisis de la exposición a la violencia en 
adolescente se determina que los jóvenes que más se ven afectados corresponden a grados 
superiores en las escuelas, los cuales se caracterizan por la pérdida del miedo y la angustia. 
Sin embargo, en la investigación de Gallegos - Guajardo, Ruvalcaba-Romero, Castillo y 
Ayala-Díaz (2016) se ve que son los niños de menos edad los que se ven expuestas a 
situaciones violentas, tanto en la escuela como en la familia. Esto nos permite hipotetizar 
que, los diferentes contextos o situaciones que se dan en la escuela afectan de manera distinta 
a los adolescentes, tal como lo manifiesta Justicia y Cantón (2011), quienes consideran que 
la violencia física o psicológica se vive de manera distinta en variadas realidades, lo que 
provoca que la violencia sea interpretada de diferentes maneras por los adolescentes o niños. 
El segundo objetivo específico fue determinar el nivel en exposición indirecta a 
eventos leves en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Chimbote, 2019. 
Este se analizó con los estadígrafos presentes en la Tabla 2, en la que se midió el nivel de 
exposición a la violencia indirecta a eventos leves de 225 estudiantes del nivel secundario, 
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tal es así que con mayor frecuencia (58,7%) de los estudiantes han estado expuestos a un 
nivel medio de violencia indirecta a eventos leves, sin embargo el 21,3% de estudiantes 
señalan que su exposición a la violencia indirecta a eventos leves fue de alto nivel y otros 
14,2% de estudiantes comunicaron que la exposición a la violencia indirecta a eventos leves 
fue de nivel bajo. Estos datos guardan correspondencia con la investigación de Santos y 
Romera (2013) en donde se concluye que los estudiantes observan asiduamente en el 
contexto en el que viven situaciones de violencia leve, resaltándose principalmente el de la 
violencia verbal (a través de apodos). Asimismo, existe correspondencia con los estudios de 
Villarreal (2011), según el cual, la mayoría de adolescentes mexicanos ha presenciado 
situaciones de violencia leve entre géneros, no solo de varones a mujeres, sino también de 
Viceversa. Pinheiro (2007) manifiesta que, si bien se trata de situaciones de violencia 
indirecta leve, estas, al presentarse de manera desmedida, provocan un malestar psicológico 
y agobiante para el adolescente. Esto nos permite inferir que estas situaciones que 
constantemente observan los estudiantes en la institución educativa de estudio, no resultarían 
inofensivas. 
Con respecto al tercer objetivo específico, este fue determinar el nivel en exposición 
indirecta a eventos fuertes en estudiantes de secundaria de una institución educativa de 
Chimbote, 2019. Para ello, se analizó la Tabla 3, en la cual se evaluó el nivel de exposición 
a la violencia indirecta a eventos fuertes de 225 estudiantes del nivel secundario, en ese 
sentido se ha determinado con mayor frecuencia que el 45,8% de los estudiantes han estado 
expuestos a un nivel bajo de violencia indirecta a eventos fuertes, otro grupo de 39,6% de 
estudiantes indicaron que estuvieron expuestos a la violencia indirecta a eventos fuertes de 
nivel medio y otros 7,6% de estudiantes afrontaron la exposición a la violencia indirecta a 
eventos fuertes de nivel alto. Estos resultados son distintos a los alcanzados por Quiroga y 
Cryan (2007), quienes concluyeron que los jóvenes evaluados manifestaban haber visto 
situaciones de violencia de alto riesgo. Por su parte Carrascosa et al (2018) en su 
investigación, determina que las principales situaciones de riesgo observadas por los 
adolescentes es la violencia entre iguales y la violencia filio- parental. Al respecto, 
manifiesta Honrubia (2005) que la adolescencia es una situación en donde los conflictos 
surgen de manera más habitual, por lo que es común, cuando no se tiene desarrolladas las 
habilidades sociales, recurrir a la violencia física. Esto permite inferir que, en la institución 
educativa de estudio, el nivel medio de exposición a la violencia representa una amenaza 
latente. 
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El cuarto objetivo específico fue determinar el nivel en exposición directa a eventos 
leves en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Chimbote, 2019. Para ello 
se tomó en cuenta los resultados presentes en la Tabla 4, en donde se observa el nivel de 
exposición a la violencia directa a eventos leves de 225 estudiantes del nivel secundario. Allí 
se identifica con mayor frecuencia que el 40,0% de los estudiantes han estado expuestos a 
un nivel bajo de violencia directa a eventos leves, otro grupo de 32,9% de estudiantes 
expresaron que estuvieron expuestos a la violencia directa a eventos leves de nivel medio y 
otros 20,9% de estudiantes se expusieron a la violencia directa a eventos leves de muy bajo 
nivel. Estos datos son diferentes a los alcanzados por Romero (2018), en donde más de la 
mitad de jóvenes ha sido intimidado a través de alguna forma agresiva, lo cual se encuentra 
en un nivel alto de frecuencia. Al respecto Lambert et al (2005) manifiesta que el 
adolescente, en este rango, le sucedió algo directamente, pero no tuvo mayor repercusión. 
Sin embargo, explica que es aquí en donde él va percibiendo la inseguridad de su entorno, 
provocando, como manifiesta también Horn y Trickett, (1998) un estrés que se convierte en 
un desencadenante de manifestaciones violentas en la víctima. 
El quinto objetivo específico fue determinar el nivel en exposición en acoso y drogas 
en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Chimbote, 2019. Para ello, se 
tomó en cuenta los estadígrafos presentes en la Tabla 5, donde se muestra el nivel de 
exposición a la violencia en acoso y drogas de 225 estudiantes del nivel secundario. En ellos 
se ha identificado con mayor frecuencia que el 41,8% de los estudiantes ha estado expuestos 
a un bajo nivel de violencia en acoso y drogas, sin embargo, otro grupo de 31,8% de 
estudiantes expresaron que estuvieron expuestos a la violencia en acoso y drogas a un nivel 
medio, pero el 17,8% de estudiantes dijeron que su exposición a la violencia en acoso y 
drogas fue de nivel muy bajo. Meave, (2008) manifiesta que los adolescentes buscan, en su 
afán de escapar del mundo nefasto en el que se encuentran, diversos caminos que les 
permitan sentirse más fuertes y seguros. Es aquí donde aparece el principal factor nocivo: 
los problemas de drogadicción. Si bien los resultados no muestran un alto porcentaje de 
estudiantes que hayan sido expuestos de manera directa o indirecta, si existe un porcentaje 
medio que, según la encuesta, alguna vez fue amedrentado al consumo. Estos datos guardan 
correspondencia con varias de las investigaciones presentes en los antecedentes, como por 
ejemplo Krug et al (2003), en donde se concluye que entre violencia y drogas existe una 
brecha muy cercana. Asimismo, la investigación de Godbout (2009) explica que mientras 
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más traumatizante sean los casos de violencia, existe mayores posibilidades de que el 
adolescente busque refugio en el consumo de estupefacientes. 
El sexto objetivo específico fue determinar el nivel en exposición directa a eventos 
fuertes en la comunidad en estudiantes de secundaria de una institución educativa de 
Chimbote, 2019. Esto se llevó a cabo a través del análisis de la Tabla 6, en donde se ha 
medido el nivel de exposición a la violencia directa a eventos fuertes de 225 estudiantes del 
nivel secundario, en ellos se ha identificado con mayor frecuencia que el 38,2% de los 
estudiantes han estado expuestos a un nivel bajo de violencia directa a eventos fuertes, otro 
grupo de 35,1% de estudiantes expresaron que estuvieron expuestos a la violencia directa a 
eventos fuertes de nivel medio y otros 25,3% de estudiantes se expusieron a la violencia 
directa a eventos fuertes de muy bajo nivel. Estos resultados son diferentes a los alcanzados 
por Geldres (2016), en donde se muestra un nivel elevado de adolescentes que han sido 
víctimas directas de violencia física. Resultados más parecidos fueron los alcanzados por 
Roque y Aranda (2012), en donde el 35% de los jóvenes manifestaba haber sido víctima de 
violencia fuerte, sobre todo a través de amenazas. Al respecto, opina Uruñuela (2017) que 
la agresión que sufre directamente un estudiante dentro de la escuela es el reflejo de una 
sociedad violenta, manifestándose en una convivencia agrietada por situaciones de negativa 
competitividad y agresividad, siendo las víctimas de acoso quienes sufren daños 
psicológicos a futuro. Esto permitiría inferir, además, que es la familia el principal aliciente 
de violencia en la conducta de los hijos. 
El último objetivo específico fue determinar el nivel en percepción a la comunidad en 
estudiantes de secundaria de una institución educativa de Chimbote, 2019. Para ello, se 
analizaron los datos estadísticos presentes en la Tabla 7, en la que se ha medido el nivel de 
percepción a la comunidad de 225 estudiantes del nivel secundario. Allí se ha identificado 
con mayor frecuencia que el 70,2% de los estudiantes muestran un nivel bajo de percepción 
a la comunidad, así mismo otro grupo de 14,7% de estudiantes expresan un nivel muy bajo 
de percepción a la comunidad y luego otro grupo de 12,4% de estudiantes muestran 
percepción a la comunidad de nivel medio. Estos datos guardan correspondencia con los 
resultados de Roque y Aranda (2012), en donde se determinó que existe una percepción 
insegura en los alrededores del Colegio La Libertad de Huaraz. Por su parte Diez (2019) 
explica en su investigación que al ser la familia la base nuclear de la sociedad, es esta la que, 
a través de su sistema de crianza define a la sociedad misma. Al respecto manifiesta Lambert, 
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et al (2005) que esta percepción de la violencia en la comunidad convierte al adolescente en 
un ser inseguro y con problemas de relaciones sociales; razón por la que se puede inferir que 
en la I.E. Fe y Alegría N°16, existe un porcentaje promedio de estudiantes con esas 
deficiencias. 
Por último, el objetivo general de esta investigación fue identificar el nivel de 
exposición a la violencia en estudiantes de secundaria de una institución educativa de 
Chimbote, 2019. Para ello, se tomó en cuenta los datos estadísticos presentes en Tabla 8, en 
donde se evidenció el comportamiento del nivel de exposición a la violencia de 225 
estudiantes del nivel secundario, en efecto, se ha identificado con mayor frecuencia que el 
49,3% de los estudiantes han estado expuestos a un bajo nivel de violencia, otro grupo de 
43,6% de estudiantes expresaron que estuvieron expuestos a una violencia de nivel medio y 
otros 5,8% de estudiantes se expusieron a una violencia de nivel muy bajo. Si bien la mayoría 
se encuentra en un nivel bajo, existe un porcentaje muy cercanos expuesto a un nivel medio. 
Esto, guarda correspondencia con la investigación de Ambrocio (2014), en donde se observa 
que el 42% de estudiantes se encuentra expuesto a violencia. Asimismo, Barrientos, Silva y 
Antúnez (2016), considera que es indispensable que el directivo cumpla su rol, vinculando 
también a la familia y a la comunidad misma en la erradicación de la violencia. Esto se ve 
reforzado por Papalia (2012), en donde se resalta que el apoyo de los padres y el contexto 
deben trabajar conjuntamente con la escuela para erradicar las situaciones violentas de la 
vida de sus hijos, evitando de esta manera, tal como lo manifiesta Fernández (1999) no solo 
rasgos de violencia física, sino también la verbal, tomando en cuenta que esta última también 
genera problemas de autoestima y es tan preocupantes como las primeras. 
  




En base a los objetivos planteados y el análisis e interpretación de los resultados en 
esta investigación, las conclusiones son las siguientes: 
Primera: A nivel general, los estudiantes presentan niveles bajo (49,3%) y medio (43,6%) 
de exposición a la violencia, determinándose que el apoyo de los padres y el contexto 
deben trabajar conjuntamente con la escuela para erradicar las situaciones violentas 
de la vida de sus hijos. (Tabla 8) 
Segunda: A nivel de exposición a la violencia según grado de estudios, los estudiantes de 
segundo y tercer grado de secundaria, presenta un nivel medio (15,6% y 19,1%), y 
los de primero, cuarto y quinto grado un nivel bajo (16,4%, 12,4% y 10,7%), 
comprobándose que los jóvenes más expuestos a la violencia pierden el miedo y la 
angustia. (Tabla 1) 
Tercera: A nivel de exposición indirecta a eventos leves, los estudiantes presentan un nivel 
medio (58,7%), un alto nivel (21,3%) y nivel bajo (14,2%), deduciendo que   
situaciones constantemente observadas por los adolescentes, resultarían ofensivas 
para su formación personal. (Tabla 2) 
Cuarta: A nivel de exposición indirecta a eventos fuertes, los estudiantes presentan un nivel 
bajo (45,8%), un nivel medio (39,6%) y un nivel alto (7,6%), determinándose que la 
exposición a la violencia representa una amenaza latente. (Tabla 3) 
Quinta: A nivel de exposición directa a eventos leves, los estudiantes presentan un nivel 
bajo (40,0%), un nivel medio (32,9%) y un bajo nivel (20,9%), demostrándose que 
el adolescente va percibiendo la inseguridad en su entorno ocasionándole angustia y 
estrés. (Tabla 4) 
Sexta: A nivel de exposición en acoso y drogas los estudiantes presentan un bajo nivel 
(41,8%), un nivel medio (31,8%) y un nivel muy bajo (17,8%), determinándose que, 
en alguna ocasión estuvieron expuestos al consumo de estupefacientes. (Tabla 5) 
 Séptima: A nivel de exposición directa a eventos fuertes los estudiantes presentan un nivel 
bajo (38,2%), un nivel medio (35,1%) y un nivel muy bajo (25,3%), demostrándose 
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que el principal estímulo de violencia en la conducta de los adolescentes es 
repercutido por la familia y su entorno. (Tabla 6) 
Octava: A nivel de percepción a la violencia en la comunidad los estudiantes presentan un 
nivel bajo (70,2%), un nivel muy bajo (14,7%) y un nivel medio (2,4%), 
comprobándose que esta percepción, en algunos adolescentes, los convierte 
inseguros y con problemas de relaciones sociales. (Tabla 7) 
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V. RECOMENDACIONES 
Primera: El equipo directivo de la Institución Educativa Fe y Alegría N°16, deben 
incentivar a los docentes de secundaria a continuar brindando horas de tutoría 
eficaces para que los adolescentes estén orientados y asesorados por sus docentes y 
psicólogos y así, prevenir y erradicar poco a poco la violencia en sus diversas 
manifestaciones. 
Segunda: El equipo directivo de la Institución Educativa Fe y Alegría N°16, debe crear 
espacios de reflexión (charlas, talleres) y recreación (paseos), involucrándose padres 
e hijos con el fin de modificar conductas, y así evitar que algunos actos de violencia 
verbal, psicológica o física se torne algo normal en su vida diaria. 
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ANEXO 1:  
Matriz de consistencia 
 
Título: Exposición a la violencia en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Chimbote, 2019. 
 
Problema Objetivos Variables Dimensiones Metodología 
¿Cuál es el nivel de 
exposición a la violencia 
en estudiantes de 
secundaria de una 
institución educativa de 
Chimbote, 2019? 
Objetivo General 
Identificar el nivel de exposición a la violencia 
en estudiantes de secundaria de una institución 
educativa de Chimbote, 2019. 
Objetivos específicos 
Describir el nivel de exposición a la violencia 
en estudiantes de secundaria de una institución 



























Exposición indirecta a eventos leves Tipo de investigación:  
Básica 
Diseño: 
Es no experimental, transversal, descriptivo. 
 
El esquema que corresponde a este diseño es:  
 
M – O 
 
Población:  
N= 482 estudiantes del nivel de educación secundaria 
Muestra: 
M= 225 estudiantes de secundaria 
 
Técnicas de recolección de datos: 
- Encuestas 
Instrumentos de recolección de datos: 
El Cuestionario de Exposición a la Violencia para Adolescentes es 
un instrumento de lápiz papel, diseñado para aplicarse de manera 
colectiva en aproximadamente 20 minutos, consta de 47 reactivos). 
 
Métodos de análisis de datos:  
- El procesamiento de los datos obtenidos en la siguiente 
investigación será analizado con el programa SPSS, Versión 24. 
Determinar el nivel en exposición indirecta a 
eventos leves en estudiantes de secundaria de 
una institución educativa de Chimbote, 2019. 
 
Determinar el nivel en exposición indirecta a 
eventos fuertes en estudiantes de secundaria 
de una institución educativa de Chimbote, 
2019. 
Exposición indirecta a eventos fuertes 
Determinar el nivel en exposición directa a 
eventos leves en estudiantes de secundaria de 
una institución educativa de Chimbote, 2019. 
Exposición directa a eventos leves 
Determinar el nivel en exposición en acoso y 
drogas en estudiantes de secundaria de una 
institución educativa de Chimbote, 2019. 
Exposición en acoso y drogas 
Determinar el nivel en exposición directa a 
eventos fuertes en la comunidad en estudiantes 
de secundaria de una institución educativa de 
Chimbote, 2019. 
Exposición directa a eventos fuertes 
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Problema Objetivos Variables Dimensiones Metodología 
Determinar el nivel en percepción a la 
comunidad en estudiantes de secundaria de 
una institución educativa de Chimbote, 2019. 
Percepción a la comunidad. 
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ANEXO 2:  
CUESTIONARIO DE EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA PARA ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA N°16 - CHIMBOTE 
 
Estimado alumno(a): 
Buen día, el siguiente cuestionario, tiene como finalidad, recabar información para un Trabajo de investigación de Post – 
Grado, de la Universidad César Vallejo. El presente documento es anónimo y su aplicación será de utilidad para la 




Lee cuidadosamente cada uno de los enunciados y marca la respuesta que mejor describa tu opinión. La escala utilizada es: 
NUNCA A VECES SIEMPRE 
1 2 3 
 
 







01 Vi que golpearon a alguien entre varias personas.     
02 Vi que rompían algo de otra persona en la calle.    
03 Vi que golpeaban a alguien en la calle.     
04 Vi que molestaban a alguien en la calle.     
05 Vi que personas discutían en la calle.     
06 Vi que pelearon pandillas cerca de mi casa.     
07 Vi que alguien no pudo pasar por una calle de mi barrio 
porque lo agredieron. 
   
08 Vi que golpearon a alguien con un objeto.     
09 Vi que personas consumían drogas en la calle.     





11 Vi que atacaron con un cuchillo a alguien.    
12 Vi que atacaban con un arma de fuego a una persona.    
13 Vi que mataron a alguien.     
14 Vi que intentaron secuestrar a alguien.     
15 Vi que había una balacera.     
16 Vi que entraron a robar a la casa de alguien.     
17 Vi que amenazaron con hacerle daño a alguien.     
18 Vi que asaltaron a alguien.     
19 Vi que personas que conozco portaban armas.    
20 Vi que arrestaron a alguien.     
21 Vi que vendieron drogas cerca de mi casa.     




23 Me golpearon entre varias personas.     
24 No pude pasar por alguna calle de mi barrio porque me 
agredieron. 
   
25 Participé en una pelea callejera.     
26 Me golpearon con algún objeto.     
27 Me amenazaron con hacerme daño.    
28 He tenido alguna lesión física a causa de una pelea 
callejera. 
   
29 Me insultaron en la calle.     
29 Me persiguió alguien que quería lastimarme.     
30 Discutí con alguien que no conozco en la calle.     
31 Entraron a mi casa para robar.    
32 Me rompieron algo que era mío en la calle.    
EDAD  SEXO  
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 Exposición 
en Acoso y 
drogas 
33 Me acosaron sexualmente.     
34 Vi que acosaban sexualmente a alguien.     
35 Vi que obligaron a una persona a consumir drogas.     
36 Vi que tocaron el cuerpo de alguien más sin su permiso.    
37 Tocaron alguna parte de mi cuerpo sin su permiso.    





39 Me atacaron con un arma de fuego.     
40 Me asaltaron.     
41 Me atacaron con un cuchillo.     
42 Me han pedido dinero a cambio de no molestarme.    






44 Me ha dado tanto miedo la inseguridad de mi barrio que 
prefiero no salir de mi casa. 
   
45 Dejé de salir a divertirme por la inseguridad.    
46 He pensado que mi barrio es inseguro.     
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Ficha Técnica e Instrumento 
FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO  
PARA EVALUAR EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario para evaluar Exposición a la violencia 
2) Autores y  
 
Procedencia: 
Hugo Gómez Hernández, Emilia Lucio Gómez-Marqueo y 
Consuelo Durán Patiño.  
Adaptado por la autora, a la realidad, en contenido y 
estructura. 
México, 2013 
3) N° de ítems 47 
4) Administración Individual  
5) Duración 20 minutos 
6) Población 482 estudiantes  
7) Finalidad 
Evaluar el nivel de exposición a la violencia en estudiantes 
de secundaria de una institución educativa de Chimbote, 
2019. 
8) Materiales  Hojas de ítems, lápices. 
9) Codificación: Este cuestionario evalúa seis dimensiones: I. Exposición indirecta a 
eventos leves con 10 ítems (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), II. Exposición indirecta a eventos 
fuertes con 12 ítems (11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 22), III. Exposición directa a 
eventos leves con 11 ítems (23,24,25,26,27,28,29,30,31 32), IV. Exposición en acoso 
y drogas 6 ítems (33,34,35,36,37,38), V. Exposición directa a eventos fuertes 5 ítems 
(39,40,41,42,43), VI. Percepción de violencia en la comunidad 4 ítems (44,45,46,47). 
Para obtener la puntuación en cada dimensión se suman las puntuaciones en los ítems 
correspondientes y para obtener la puntuación total se suman los subtotales de cada 
dimensión para posteriormente hallar el promedio de las seis dimensiones. 
10) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá la 
exposición a la violencia en estudiantes de una Institución Educativa  del distrito de 
Chimbote, que determina la consistencia interna de los ítems formulados para medir la 
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variable de exposición a la violencia; es decir, detectar si algún ítem tiene un mayor o 
menor error de medida, utilizando el método del Alfa de Cronbach y aplicado a una 
muestra piloto de 10 estudiantes con características similares a la muestra, obtuvo un 
coeficiente de confiabilidad de r = 0.681, lo que permite inferir que el instrumento a 
utilizar es confiable moderadamente. 
10)Observaciones:  
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles 
o escalas de: Muy bajo (00-30); Bajo (31-59); Medio (60-88); Alto (89-117); Muy alto 
(118-141). Estos valores se tendrán en cuenta para ubicar a los estudiantes para efectos 
del análisis de resultados. 
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ANEXO 3:  
Validez y confiabilidad 
 
Validez: 
En México aplicaron Gómez, Lucio y Durán (2013) el cuestionario de exposición a la 
violencia a 573 estudiantes cuyo objetivo era obtener la validez y confiabilidad. De la cual 
la confiabilidad fue de 0.92, un 39% de la varianza. 
 
Confiabilidad:  




K: El número de ítems 
∑Vi: Sumatoria de varianzas de los ítems  
Vt: Varianza de la suma de los ítems 






∝= 1.02173913 ∗ [1 − 0.3331] 
∝= 1.02173913 ∗ [0.666899685] 
∝= 0.681397505 
Confiabilidad de Exposición a la violencia 
 
Variable Alfa de Cronbach N° de ítems 
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ANEXO 4:  
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ANEXO 5: Base de datos 




Dimensión 1 Exposición indirecta a eventos leves Dimensión 2 Exposición indirecta a eventos fuertes Dimensión 3 Exposición directa a eventos leves 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pje. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pje. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Pje. 
1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 18 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 17 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 13 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 18 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 18 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 14 
3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 16 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 12 
4 2 2 2 3 3 1 1 2 3 1 20 1 2 2 2 1 3 3 2 1 3 1 1 22 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 12 
5 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 15 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 15 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11 
6 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 17 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 20 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 13 
7 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 22 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 20 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 13 
8 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 21 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 26 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 19 
9 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 16 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 17 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 13 
10 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 19 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 18 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 14 
11 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 20 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 18 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 14 
12 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 20 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 18 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 13 
13 2 1 3 3 2 2 1 1 1 1 17 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 16 
14 2 1 3 3 2 2 1 1 1 1 17 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 16 
15 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 21 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 22 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 13 
16 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 21 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 22 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 13 
17 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 18 
18 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 17 
19 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 22 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 18 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 15 
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20 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 22 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 18 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 15 
21 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 21 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 1 24 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 22 
22 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 21 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 1 24 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 22 
23 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 13 
24 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 13 
25 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 21 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 18 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 14 
26 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 21 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 18 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 14 
27 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 16 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 19 1 1 1 1 3 2 2 3 2 3 19 
28 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 27 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 18 
29 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 27 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 18 
30 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 14 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 13 
31 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 14 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 13 
32 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 23 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2 1 1 22 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 16 
33 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 23 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2 1 1 22 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 16 
34 2 2 3 3 1 2 1 1 3 2 20 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 19 1 1 3 1 1 2 1 2 3 2 17 
35 2 2 3 3 1 2 1 1 3 2 20 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 19 1 1 3 1 1 2 1 2 3 2 17 
36 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 19 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 20 1 1 3 1 1 2 1 2 3 2 17 
37 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 19 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 20 1 1 3 1 1 2 1 2 3 2 17 
38 2 1 1 1 2 3 2 2 3 1 18 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 20 1 1 3 1 1 2 1 2 3 2 17 
39 2 1 1 1 2 3 2 2 3 1 18 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 20 1 1 3 1 1 2 1 2 3 2 17 
40 2 1 2 3 3 1 2 1 1 1 17 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 13 
41 2 1 2 3 3 1 2 1 1 1 17 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 13 
42 2 2 3 2 3 1 1 3 2 2 21 3 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 22 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 12 
43 2 2 3 2 3 1 1 3 2 2 21 3 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 22 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 12 
44 3 2 3 2 1 1 2 1 2 1 18 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
45 3 2 3 2 1 1 2 1 2 1 18 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
46 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 18 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 18 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 14 
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47 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 20 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 14 
48 3 2 3 2 1 1 2 1 2 2 19 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 18 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 14 
49 3 2 3 2 1 1 2 2 2 1 19 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 18 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 14 
50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 19 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 14 
51 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 27 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 19 
52 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 20 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 16 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 15 
53 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 20 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 18 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 16 
54 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 19 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 19 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 17 
55 2 2 2 3 3 1 1 2 3 1 20 1 2 2 2 1 3 3 1 1 3 1 1 21 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 12 
56 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2 20 1 2 2 2 1 3 3 1 1 3 1 1 21 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 13 
57 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 18 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 20 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 13 
58 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 22 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 19 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 13 
59 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 24 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 18 
60 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 21 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 21 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 16 
61 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 25 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 18 
62 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 21 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 30 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 15 
63 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 21 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 30 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 17 
64 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 25 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 30 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 15 
65 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 25 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 30 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 15 
66 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 29 1 1 3 2 1 2 2 2 1 3 18 
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 23 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 17 
68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 23 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 17 
69 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 19 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 17 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 18 
70 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 19 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 2 2 19 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 18 
71 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 22 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 22 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 14 
72 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 
73 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 18 2 3 1 1 2 2 2 2 1 3 3 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 
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74 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 18 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 13 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 17 
75 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 20 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 
76 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 21 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 1 24 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 19 
77 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 
79 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 
80 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 
81 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 21 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 18 
82 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 21 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 18 
83 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 21 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 18 
84 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 25 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 26 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 18 
85 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 21 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 21 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 18 
86 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 
87 2 3 2 2 3 3 1 2 3 1 22 1 1 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 22 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 17 
88 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 19 2 3 3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 27 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 15 
89 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 25 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
90 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 26 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
91 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 21 1 2 2 3 3 1 1 1 2 3 2 2 23 2 2 1 1 2 3 3 3 2 1 20 
92 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 21 1 2 2 3 3 2 1 1 2 3 2 2 24 2 2 1 1 2 3 3 3 2 1 20 
93 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 21 1 2 2 3 3 2 1 1 2 3 2 2 24 2 2 1 1 2 3 3 3 2 1 20 
94 2 2 3 3 2 1 3 2 2 3 23 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 19 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 17 
95 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 22 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 30 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 14 
96 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 22 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 30 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 14 
97 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 25 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 25 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 14 
98 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 15 
99 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 21 1 2 2 3 3 1 1 2 3 2 2 2 24 2 1 1 2 3 3 3 2 1 3 21 
100 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 21 1 2 2 3 3 1 1 2 3 2 2 2 24 2 1 1 2 3 3 3 2 1 2 20 
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101 2 2 2 3 3 1 1 1 2 2 19 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 17 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 16 
102 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 20 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 18 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 18 
103 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 18 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 19 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 18 
104 2 2 2 3 3 1 1 2 3 2 21 1 2 1 2 2 3 3 2 1 3 1 2 23 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 18 
105 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 17 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 18 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 13 
106 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 17 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 19 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 13 
107 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 22 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 19 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 13 
108 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 19 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 20 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 15 
109 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 19 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 20 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 16 
110 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 22 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 22 
111 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 24 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 20 1 3 2 2 2 2 2 3 2 1 20 
112 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 24 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 20 1 3 2 2 2 2 2 3 2 1 20 
113 2 2 3 2 1 3 2 1 1 2 19 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 24 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 21 
114 2 2 3 2 1 3 2 1 1 2 19 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 24 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 21 
115 2 2 3 2 2 1 2 2 3 1 20 2 1 1 1 3 2 3 1 2 3 1 1 21 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 23 
116 2 2 3 2 2 1 2 2 3 1 20 2 1 1 1 3 2 3 1 2 3 1 1 21 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 23 
117 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 21 1 2 1 2 3 2 3 1 1 1 3 2 22 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 24 
118 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 21 1 2 1 2 3 2 3 1 1 1 3 2 22 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 24 
119 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 25 1 2 1 2 3 2 3 1 1 1 3 2 22 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 24 
120 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 25 1 2 1 2 3 2 3 1 1 1 3 2 22 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 24 
121 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 25 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 24 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 24 
122 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 25 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 24 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 24 
123 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 21 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 22 
124 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 21 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 22 
125 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 24 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 22 
126 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 24 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 22 
127 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 23 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 21 
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128 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 23 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 21 
129 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 25 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 24 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 24 
130 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 25 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 25 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 24 
131 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 24 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 23 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 17 
132 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 17 
133 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 23 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 28 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 23 
134 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 23 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 28 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 23 
135 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 25 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
136 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 24 2 1 1 1 3 3 2 2 2 3 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
137 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 28 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 26 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 17 
138 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 28 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 26 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 17 
139 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 17 
140 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 
141 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 21 
142 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 21 
143 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 28 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 25 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 16 
144 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 28 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 25 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 17 
145 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 28 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 25 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 17 
146 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 28 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 25 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 17 
147 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 28 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
148 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 23 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
149 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 26 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
150 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 25 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
151 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 25 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
152 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 25 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
153 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 25 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
154 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 26 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
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155 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 24 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 3 2 21 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 23 
156 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 28 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 28 1 1 3 1 1 1 3 3 3 1 18 
157 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 17 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 12 
158 2 2 2 3 3 1 1 2 3 1 20 1 2 2 2 1 3 3 1 1 3 1 1 21 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 12 
159 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 16 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 14 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11 
160 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 17 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 20 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 13 
161 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 23 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 19 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 13 
162 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 17 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 14 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 14 
163 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 16 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 17 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 13 
164 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 19 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 18 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 14 
165 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 19 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 19 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 17 
166 2 3 1 3 3 1 1 1 1 2 18 3 1 1 2 1 3 2 2 2 3 1 1 22 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 15 
167 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 19 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 19 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 16 
168 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 19 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 19 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 17 
169 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 17 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 3 19 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 15 
170 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 17 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 19 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 13 
171 1 2 1 2 3 3 1 1 3 1 18 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 3 1 19 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 15 
172 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 17 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 18 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 13 
173 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 16 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12 
174 1 2 1 3 2 2 1 2 2 1 17 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 14 
175 1 2 1 3 2 2 1 2 2 1 17 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 14 
176 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 18 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 19 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 15 
177 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 18 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 19 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 14 
178 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 17 1 1 1 1 2 3 2 2 1 3 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 12 
179 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 17 1 1 1 1 2 3 2 2 1 3 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 12 
180 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 19 
181 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 19 
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182 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 17 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 13 
183 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 17 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 15 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 18 
184 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 17 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 15 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 18 
185 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 23 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 24 3 1 1 2 1 2 3 1 2 1 17 
186 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 23 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 24 3 1 1 2 1 2 3 1 2 1 17 
187 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 23 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 24 3 1 1 2 1 2 3 1 2 1 17 
188 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 23 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 24 3 1 1 2 1 2 3 1 2 1 17 
189 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 23 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 24 3 1 1 2 1 2 3 1 2 1 17 
190 2 2 2 3 3 1 2 2 1 1 19 1 2 2 1 3 3 2 1 1 1 1 1 19 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 14 
191 2 2 2 3 3 1 2 2 1 1 19 1 2 2 1 3 3 2 1 1 1 1 1 19 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 14 
192 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 18 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 20 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
193 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 25 1 1 2 1 2 1 3 3 2 1 1 1 19 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 14 
194 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2 20 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 17 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 13 
195 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 25 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 34 1 2 1 1 2 1 2 3 2 3 18 
196 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 25 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 34 1 2 1 1 2 1 2 3 2 3 18 
197 3 2 2 3 3 3 1 2 3 3 25 1 1 3 1 3 3 2 3 1 3 3 1 25 1 1 1 3 1 1 3 3 2 2 18 
198 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 20 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 22 2 1 1 2 3 1 2 1 3 2 18 
199 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 18 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 16 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 12 
200 2 1 2 3 3 2 1 2 2 2 20 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 19 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 16 
201 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 15 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 18 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 13 
202 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 17 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 14 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 14 
203 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 15 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 19 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 13 
204 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 18 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 19 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 16 
205 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 21 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 20 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 18 
206 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 26 3 2 1 1 2 2 3 2 3 1 2 2 24 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 15 
207 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 22 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 18 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 14 
208 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 18 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 22 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 13 
   65 
 
209 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 22 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 18 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 12 
210 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 21 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 18 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 14 
211 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 21 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 21 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 15 
212 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 20 1 2 3 1 1 1 2 2 3 3 1 2 22 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 15 
213 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 19 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 18 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 16 
214 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 19 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 18 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 16 
215 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 23 1 2 1 1 2 3 2 2 2 3 2 2 23 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 15 
216 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 19 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 1 26 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 14 
217 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 22 1 2 2 1 3 2 1 2 3 3 2 1 23 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 23 
218 2 1 3 3 2 2 2 3 3 1 22 1 2 | 3 2 1 3 2 3 2 3 1 23 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 14 
219 2 2 2 3 3 2 1 2 2 1 20 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 19 
220 1 2 3 2 2 2 1 1 3 3 20 2 1 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 20 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 13 
221 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 19 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 18 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 15 
222 2 3 1 2 3 2 1 2 1 1 18 1 1 1 2 2 1 3 1 2 3 1 2 20 3 1 2 3 3 1 2 2 2 1 20 
223 3 2 3 2 2 2 2 3 2 1 22 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 17 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 16 
224 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 22 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 20 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 17 
225 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 22 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 21 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
TOTAL 459 452 503 560 547 429 364 449 497 443 4703 353 367 323 369 444 434 451 431 424 447 422 379 4844 332 325 355 384 360 389 430 416 391 368 3750 
   




Dimensión 4 Exposición en Acoso y drogas Dimensión 5 Exposición directa a eventos fuertes Dimensión 6 Percepción de la violencia en la comunidad 
33 34 35 36 37 38 Pje. 39 40 41 42 43 Pje. 44 45 46 47 Pje. 
1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 2 1 6 1 2 2 1 6 
2 1 1 1 1 2 1 7 1 1 1 2 1 6 1 1 2 1 5 
3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 2 1 7 1 1 2 1 5 
4 1 1 2 1 2 1 8 1 2 1 1 1 6 2 1 2 1 6 
5 2 1 1 2 2 1 9 1 1 1 2 1 6 2 1 2 1 6 
6 1 1 1 2 2 1 8 1 1 2 1 1 6 3 2 3 1 9 
7 1 2 2 1 1 1 8 1 1 2 1 1 6 2 2 3 1 8 
8 2 2 2 2 3 2 13 2 2 2 2 3 11 2 2 2 1 7 
9 1 1 2 2 1 1 8 1 2 1 1 1 6 1 1 2 1 5 
10 1 1 1 1 2 1 7 1 2 1 2 1 7 2 1 2 2 7 
11 2 1 1 2 2 1 9 2 2 2 1 1 8 1 2 2 1 6 
12 2 1 1 2 2 1 9 2 2 2 1 1 8 1 2 2 1 6 
13 1 1 2 2 2 1 9 1 1 2 1 2 7 2 1 2 1 6 
14 1 1 2 2 2 1 9 1 1 2 1 2 7 2 1 2 1 6 
15 1 1 1 1 2 1 7 1 1 1 2 1 6 1 2 2 1 6 
16 1 1 1 1 2 1 7 1 1 1 2 1 6 1 2 2 1 6 
17 1 2 2 1 1 1 8 1 1 1 1 1 5 3 2 3 2 10 
18 1 2 2 1 1 1 8 1 1 1 1 1 5 3 2 3 2 10 
19 1 1 1 1 1 2 7 1 2 1 1 1 6 1 1 2 1 5 
20 1 1 1 1 1 2 7 1 2 1 1 1 6 1 1 2 1 5 
21 1 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 10 3 1 2 1 7 
22 1 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 10 3 1 2 1 7 
23 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 2 6 2 2 2 1 7 
   67 
 
24 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 2 6 2 2 2 1 7 
25 2 1 1 1 2 1 8 1 1 1 1 2 6 2 2 2 1 7 
26 2 1 1 1 2 1 8 1 1 1 1 2 6 2 2 2 1 7 
27 3 3 3 3 3 1 16 2 2 2 2 3 11 2 2 2 1 7 
28 2 2 2 2 3 1 12 2 2 2 2 3 11 1 2 2 1 6 
29 2 2 2 2 3 1 12 2 2 2 2 3 11 1 2 2 1 6 
30 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 2 2 7 2 2 2 1 7 
31 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 2 2 7 2 2 2 1 7 
32 2 1 2 1 1 1 8 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 5 
33 2 1 2 1 1 1 8 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 5 
34 1 1 1 1 1 1 6 2 1 2 1 2 8 1 1 2 1 5 
35 1 1 1 1 1 1 6 2 1 2 1 2 8 1 1 2 1 5 
36 1 1 1 1 1 1 6 2 1 2 1 2 8 1 1 2 1 5 
37 1 1 1 1 1 1 6 2 1 2 1 2 8 1 1 2 1 5 
38 1 1 1 1 1 1 6 2 1 2 1 2 8 1 1 2 1 5 
39 1 1 1 1 1 1 6 2 1 2 1 2 8 1 1 2 1 5 
40 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 1 2 7 2 1 2 1 6 
41 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 1 2 7 2 1 2 1 6 
42 2 1 1 1 1 1 7 1 1 2 1 2 7 2 1 2 1 6 
43 2 1 1 1 1 1 7 1 1 2 1 2 7 2 1 2 1 6 
44 2 2 1 1 1 1 8 2 1 1 1 2 7 2 1 2 1 6 
45 2 2 1 1 1 1 8 2 1 1 1 2 7 2 1 2 1 6 
46 2 2 1 1 1 1 8 2 1 1 1 1 6 2 2 2 1 7 
47 2 2 1 1 1 1 8 2 1 2 1 2 8 2 2 2 1 7 
48 2 2 1 1 1 1 8 2 1 2 1 2 8 2 2 2 1 7 
49 2 2 1 1 1 1 8 2 1 2 1 2 8 2 2 2 1 7 
50 2 2 1 1 1 1 8 2 1 2 1 2 8 2 2 2 1 7 
   68 
 
51 2 2 2 3 3 1 13 2 2 2 2 3 11 1 2 2 1 6 
52 1 1 1 1 1 1 6 1 2 2 2 1 8 1 2 2 1 6 
53 1 1 1 1 2 1 7 1 2 2 2 1 8 1 1 2 1 5 
54 1 1 1 1 1 1 6 1 2 2 2 1 8 1 1 2 1 5 
55 1 1 2 1 2 1 8 1 2 1 1 1 6 2 1 2 1 6 
56 2 1 2 2 2 1 10 1 2 1 2 1 7 2 1 2 1 6 
57 1 1 1 2 2 1 8 1 1 2 1 1 6 3 2 3 1 9 
58 1 2 2 1 1 1 8 1 1 2 1 1 6 2 2 3 1 8 
59 1 2 2 2 2 2 11 1 2 2 1 1 7 2 2 3 1 8 
60 1 2 2 2 2 2 11 1 2 2 1 1 7 2 2 2 1 7 
61 1 2 2 2 2 2 11 1 2 2 2 2 9 3 3 2 2 10 
62 1 2 2 2 2 2 11 1 2 2 2 2 9 3 3 2 1 9 
63 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 9 3 3 2 1 9 
64 2 2 3 2 1 3 13 3 1 1 1 3 9 1 2 2 1 6 
65 2 2 3 2 1 3 13 3 1 1 1 3 9 1 2 2 1 6 
66 2 2 3 2 2 3 14 3 1 1 1 3 9 2 2 2 2 8 
67 1 1 2 3 2 2 11 1 1 2 2 2 8 2 2 2 1 7 
68 1 1 2 2 2 2 10 1 1 2 2 2 8 2 2 2 1 7 
69 1 1 2 2 2 2 10 1 1 2 2 2 8 2 2 2 1 7 
70 1 1 2 2 2 2 10 1 1 2 2 2 8 2 2 2 1 7 
71 2 2 1 2 1 2 10 2 1 2 2 1 8 1 2 2 1 6 
72 2 2 2 2 2 2 12 2 1 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
73 2 1 2 3 3 2 13 2 1 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
74 2 2 2 3 2 1 12 1 1 2 2 2 8 3 2 2 1 8 
75 2 2 2 2 2 1 11 1 1 2 2 2 8 2 2 2 1 7 
76 1 1 1 1 2 1 7 1 1 2 2 2 8 2 2 2 1 7 
77 2 2 2 2 2 2 12 1 1 2 2 2 8 2 2 2 1 7 
   69 
 
78 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 
79 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 
80 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 
81 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 
82 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 
83 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 
84 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 
85 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 
86 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 
87 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 
88 2 1 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 
89 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 1 1 8 2 2 2 1 7 
90 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 1 9 2 2 2 1 7 
91 3 3 2 3 2 2 15 2 2 3 2 2 11 1 2 3 2 8 
92 3 3 2 3 2 2 15 2 2 3 2 2 11 1 2 3 2 8 
93 3 3 2 3 2 2 15 2 2 3 2 2 11 1 2 3 1 7 
94 2 2 2 3 2 2 13 2 2 3 2 2 11 1 2 2 1 6 
95 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 
96 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 
97 2 2 2 1 2 2 11 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 
98 2 2 2 1 2 2 11 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 
99 3 2 3 1 2 2 13 2 2 2 1 2 9 2 3 2 1 8 
100 2 2 2 1 2 2 11 2 2 2 1 2 9 2 2 2 1 7 
101 1 1 1 1 2 1 7 1 2 1 2 1 7 2 2 2 1 7 
102 1 1 1 1 2 1 7 1 2 2 2 1 8 2 2 2 1 7 
103 1 1 1 1 2 1 7 1 2 2 2 1 8 2 2 2 1 7 
104 1 1 2 1 2 1 8 1 2 2 2 1 8 2 2 2 1 7 
   70 
 
105 2 1 2 2 2 1 10 1 2 2 2 1 8 2 1 2 1 6 
106 1 1 1 2 2 1 8 1 1 2 1 1 6 3 2 3 1 9 
107 1 2 2 1 1 1 8 1 1 2 1 1 6 2 2 3 1 8 
108 1 2 2 2 2 2 11 1 1 2 2 1 7 2 2 3 1 8 
109 1 2 2 2 2 2 11 1 2 2 2 1 8 2 2 2 1 7 
110 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 3 2 11 2 2 3 2 9 
111 1 1 2 1 2 1 8 1 2 2 1 1 7 1 1 2 1 5 
112 1 1 2 1 2 1 8 1 2 2 2 2 9 2 1 2 1 6 
113 1 2 3 2 2 3 13 2 1 2 3 2 10 1 2 3 1 7 
114 1 2 3 2 2 3 13 2 1 2 3 2 10 1 2 3 1 7 
115 2 2 3 1 2 1 11 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
116 2 2 3 1 2 1 11 1 2 2 2 2 9 2 1 2 1 6 
117 2 2 3 2 2 1 12 1 2 2 1 2 8 2 1 2 1 6 
118 2 2 3 2 2 1 12 1 2 2 1 2 8 2 2 2 1 7 
119 2 2 3 2 2 1 12 1 2 2 2 2 9 2 1 2 1 6 
120 2 2 3 2 2 1 12 1 2 2 2 2 9 2 1 2 1 6 
121 2 2 3 2 2 1 12 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
122 2 2 3 2 2 1 12 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
123 1 2 3 2 2 1 11 1 2 1 2 2 8 2 2 2 1 7 
124 1 2 3 2 2 1 11 1 2 1 2 2 8 2 2 2 1 7 
125 1 2 3 2 2 1 11 1 2 1 2 2 8 2 2 2 1 7 
126 1 2 3 2 2 1 11 1 2 1 2 2 8 2 2 2 1 7 
127 1 2 2 2 2 1 10 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
128 1 2 2 2 2 1 10 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
129 2 2 3 2 2 1 12 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
130 2 2 3 2 2 1 12 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
131 2 2 2 2 2 1 11 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
   71 
 
132 2 2 2 2 2 1 11 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
133 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 
134 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 
135 2 2 2 2 2 1 11 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
136 2 2 2 2 2 1 11 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
137 2 2 2 2 2 1 11 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
138 2 2 2 2 2 1 11 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
139 2 2 2 2 2 1 11 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
140 2 2 2 2 2 1 11 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
141 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 
142 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 
143 2 1 2 2 2 1 10 2 1 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
144 2 1 2 2 2 1 10 2 1 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
145 2 1 2 2 2 1 10 2 1 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
146 2 1 2 2 2 1 10 2 1 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
147 2 2 2 2 2 1 11 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
148 2 2 2 2 2 1 11 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
149 2 2 2 2 2 1 11 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
150 2 2 2 2 2 1 11 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
151 2 2 2 2 2 1 11 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
152 2 2 2 2 2 1 11 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
153 2 2 2 2 2 1 11 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
154 2 2 2 2 2 1 11 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 7 
155 2 3 2 1 2 1 11 2 1 3 1 3 10 1 3 2 1 7 
156 1 1 3 3 3 3 14 2 1 1 1 1 6 2 1 3 1 7 
157 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 2 1 7 1 1 2 1 5 
158 1 1 2 1 2 1 8 1 2 1 1 1 6 2 1 2 1 6 
   72 
 
159 2 1 1 2 2 1 9 1 1 1 2 1 6 2 1 2 1 6 
160 1 1 1 2 2 1 8 1 1 2 1 1 6 3 2 3 1 9 
161 1 2 2 1 1 1 8 1 1 2 1 1 6 2 2 3 1 8 
162 1 1 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 
163 1 1 2 2 1 1 8 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 4 
164 1 1 1 1 2 1 7 1 2 1 2 1 7 2 1 2 2 7 
165 1 1 1 2 1 1 7 1 3 2 2 1 9 3 3 3 1 10 
166 1 2 1 1 2 1 8 1 2 2 2 1 8 2 2 2 1 7 
167 1 2 2 1 1 2 9 1 1 1 1 1 5 2 2 3 1 8 
168 1 2 2 1 1 2 9 1 1 1 1 1 5 2 2 3 1 8 
169 2 1 1 1 1 1 7 2 2 1 1 1 7 2 2 2 1 7 
170 2 2 2 1 1 2 10 1 2 1 2 1 7 1 1 2 1 5 
171 1 2 2 2 1 2 10 1 2 1 1 1 6 2 2 2 1 7 
172 1 2 2 2 1 1 9 2 1 2 1 2 8 2 2 2 1 7 
173 1 1 1 2 2 1 8 1 1 1 1 1 5 2 2 2 1 7 
174 1 1 2 2 1 1 8 2 2 1 1 1 7 1 1 2 1 5 
175 1 1 2 2 1 1 8 2 2 1 1 1 7 1 1 2 1 5 
176 1 1 1 1 1 1 6 2 2 1 1 1 7 2 2 2 1 7 
177 1 1 1 1 1 1 6 2 2 1 1 1 7 2 2 2 1 7 
178 1 1 1 2 2 1 8 1 1 1 2 1 6 2 2 2 1 7 
179 1 1 1 2 2 1 8 1 1 1 2 1 6 2 2 2 1 7 
180 1 1 2 2 2 2 10 2 2 1 1 2 8 2 2 2 1 7 
181 1 1 2 2 2 2 10 2 2 1 1 2 8 2 2 2 1 7 
182 1 1 1 1 1 1 6 2 2 1 1 1 7 2 2 2 1 7 
183 2 2 2 2 2 2 12 2 1 1 2 1 7 2 2 2 1 7 
184 2 2 2 2 2 2 12 2 1 1 2 1 7 2 2 2 1 7 
185 1 1 2 1 3 1 9 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 6 
   73 
 
186 1 1 2 1 3 1 9 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 6 
187 1 1 2 1 3 1 9 1 1 1 1 1 5 2 2 2 1 7 
188 1 1 2 1 3 1 9 1 1 1 1 1 5 2 2 2 1 7 
189 1 1 2 1 3 1 9 1 1 1 1 1 5 2 2 2 1 7 
190 1 1 1 2 2 1 8 1 2 1 2 1 7 3 3 3 1 10 
191 1 1 1 2 2 1 8 1 2 1 2 1 7 3 3 3 1 10 
192 1 1 2 1 2 1 8 2 1 1 1 1 6 2 2 2 1 7 
193 1 2 1 1 1 1 7 1 1 1 2 3 8 3 2 2 1 8 
194 2 1 1 2 2 1 9 2 1 1 1 1 6 2 2 2 1 7 
195 1 1 1 1 1 1 6 2 3 3 3 1 12 2 2 2 1 7 
196 1 1 1 1 2 1 7 2 3 3 3 1 12 2 2 2 1 7 
197 1 1 2 3 1 1 9 1 1 2 2 1 7 1 1 2 1 5 
198 1 1 2 1 2 1 8 1 2 1 1 1 6 2 1 2 1 6 
199 2 2 1 2 2 1 10 1 1 1 2 1 6 2 1 2 1 6 
200 1 1 1 2 2 1 8 1 1 2 1 1 6 3 2 3 1 9 
201 1 2 2 1 1 1 8 1 1 2 1 1 6 2 2 2 1 7 
202 1 1 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 
203 1 1 2 2 1 1 8 1 2 1 1 1 6 2 1 2 1 6 
204 1 1 1 1 2 1 7 1 2 2 2 2 9 2 1 2 1 6 
205 1 3 2 2 1 3 12 3 2 2 3 2 12 3 2 2 1 8 
206 1 2 2 2 1 1 9 1 2 1 2 2 8 2 2 2 1 7 
207 2 2 2 2 1 1 10 1 1 2 1 3 8 2 2 2 2 8 
208 1 1 1 2 2 1 8 1 1 1 2 1 6 1 1 2 1 5 
209 2 1 2 2 2 1 10 1 1 1 2 1 6 1 1 2 1 5 
210 1 1 2 2 1 1 8 1 3 2 1 1 8 2 2 3 1 8 
211 1 1 2 2 2 2 10 1 1 2 3 1 8 2 2 3 1 8 
212 1 1 2 1 1 2 8 3 2 1 1 1 8 1 2 2 1 6 
   74 
 
213 2 1 2 1 1 1 8 2 2 1 1 1 7 1 2 2 1 6 
214 2 1 2 1 1 1 8 2 2 1 1 1 7 1 2 2 1 6 
215 2 1 2 1 1 2 9 2 1 1 2 2 8 1 1 2 1 5 
216 1 1 2 2 1 1 8 2 1 2 1 2 8 1 2 2 1 6 
217 1 2 1 2 1 2 9 2 1 2 2 2 9 1 2 2 1 6 
218 1 1 2 2 2 1 9 1 1 1 1 1 5 2 2 3 1 8 
219 2 2 2 1 2 2 11 2 2 2 1 1 8 1 1 2 1 5 
220 1 2 2 1 2 1 9 2 1 2 2 1 8 2 2 3 1 8 
221 1 2 2 1 1 1 8   2 1 2 1 6 1 1 2 1 5 
222 1 2 1 3 2 1 10 1 1 1 1 2 6 1 1 2 1 5 
223 2 2 1 2 2 2 11 1 1 1 2 1 6 1 1 2 1 5 
224 2 2 2 2 1 1 10 1 2 1 2 1 7 1 1 2 1 5 
225 2 2 2 2 2 1 11 1 2 1 2 1 7 1 1 2 1 5 
TOTAL 338 350 405 374 392 303 2162 317 353 374 365 361 1770 409 396 476 235 1516 
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ANEXO 6:  
ARTÍCULO CIENTÍFICO 
1. TÍTULO 
 EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CHIMBOTE 
2. AUTOR   
María Evelina Morales Chihuala memchi28@hotmail.com, estudiante del Programa de 
maestría en Psicología Educativa de la UCV.  
3. RESUMEN  
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar el nivel de exposición a 
la violencia en estudiantes de secundaria. El método es hipotético deductivo, el diseño no 
experimental, transversal, descriptivo y cuantitativo. 
La muestra fue de 225 estudiantes de una población total de 482. El instrumento de 
recolección de datos fue el cuestionario de exposición a la violencia para adolescentes, consta 
de 47 reactivos, se aplicó de manera colectiva, en aproximadamente 20 minutos. Según los 
datos consignados se trabajó el paquete estadístico SPSS versión 24, el cual tuvo un nivel de 
confianza de 0.681. 
En los resultados obtenidos se ha identificado con mayor frecuencia que el 49,3% de los 
estudiantes han estado expuestos a un bajo nivel de violencia, otro grupo de 43,6% de 
estudiantes expresaron que estuvieron expuestos a una violencia de nivel medio y otros 5,8% 
de estudiantes se expusieron a una violencia de nivel muy bajo. Se concluyó que el apoyo de 
los padres y el contexto deben trabajar conjuntamente con la escuela para erradicar las 
situaciones violentas de la vida de sus hijos. 
4. PALABRAS CLAVES: violencia, exposición a la violencia, eventos leves, eventos 
fuertes. 
5. ABSTRACT  
The objective of this research was to identify the level of exposure to violence in high school 
students. The method is hypothetical deductive, the design is not experimental, transversal, 
descriptive and quantitative. 
The sample was 225 students out of a total population of 482. The data collection instrument 
was the adolescent violence exposure questionnaire, it consists of 47 items, it was applied 
collectively, in approximately 20 minutes. According to the consigned data, the SPSS 
version 24 statistical package was used, which had a confidence level of 0.681. 
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In the results obtained it has been identified with greater frequency that 49.3% of the students 
have been exposed to a low level of violence, another group of 43.6% of students expressed 
that they were exposed to a medium level violence and others 5.8% of students were exposed 
to very low-level violence. It was concluded that the support of the parents and the context 
should work together with the school to eradicate the violent situations of their children's 
lives. 
6. KEYWORD: violence, exposure to violence, mild events, strong events. 
7. INTRODUCCIÓN 
El problema de violencia, de inseguridad ciudadana, de miedo y de desconfianza se está 
incrementando cada día; por eso, esta investigación será un aporte teórico a otras 
investigaciones referentes al tema de estudio. También para recomendar a la institución 
educativa donde se aplicó el instrumento, según los resultados obtenidos. Este problema es 
de todos, a corto o a largo plazo se debe tomar medidas y cartas en el asunto para mejorar su 
bienestar. En México Gómez, Lucio y Durán (2013) encontraron que la violencia a la que se 
exponen los jóvenes estudiantes se ha generalizado. Por ello, es imprescindible que en la 
escuela haya liderazgo directivo que fortalezca la corresponsabilidad educativa a la familia 
y a la comunidad, (Barrientos, Silva y Antúnez, 2016). Este involucramiento en el quehacer 
educativo podrá formar mejores estudiantes, capaces de un cambio social, forjando jóvenes 
con iniciativa de liderazgo hacia el bien común. Aunque hay adolescentes agresivos que 
tienen mayor dificultad de interrelacionarse con sus pares, (Carrascosa, Buelga y Cava, 
2018), se debe buscar estrategias para una mejor convivencia. Frente a esto, la teoría 
cognitiva social, refiere que los factores socio estructurales influyen en los mecanismos 
sicológicos produciendo efectos conductuales, (Bandura, 2001). Determinándose que la 
conducta positiva o negativa de las personas depende de lo social y sicológico, en tanto que, 
si las personas viven en un contexto familiar armónico, sus actos serán positivos, pero si vive 
en un contexto familiar violento, sus actos serán agresivos dañando a otras personas y así 
mismo. Cada persona tiene la capacidad de entender sus emociones solo así, será efectiva 
para ser empáticos y relacionarnos asertivamente con los demás, permitiendo afrontar 
diversos problemas. (Goleman, 2013) La relación armónica de los adolescentes consigo 
mismo y sus pares lograrán aceptarse y aceptar a los demás con sus diferencias, y así ser 
tolerantes y reflexivos en la resolución de los problemas que tenga que afrontar. La 
adolescencia es la etapa más variable en todos sus aspectos, que poco a poco, enmarcarán su 
integridad personal, social, biológica y psicológica, los cuales conllevan a ser una persona 
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introvertida o extrovertida. Es así, que los jóvenes deben evitar conductas de riesgo 
posibilitando que tengan una adolescencia con buena salud física y mental, (Papalia, 
Feldman y Martell, 2012), esto tiene que ver mucho con el apoyo de los padres, escuela y el 
contexto que le rodea. También existe violencia directa se refiere al enfrentamiento agresor 
y víctima (Carrascosa, Buelga y Cava, 2018). En cambio, violencia indirecta se basan a los 
comportamientos que provocan daño o le suceden al círculo de amistades de la víctima.  
El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de exposición a la violencia en 
estudiantes de secundaria, cuyo aporte científico y social servirá para que se atienda casos 
donde el adolescente se encuentre expuesto a riesgos que serán predominantes para su 
comportamiento futuro y, sobre todo, para mejorar su salud mental y, por ende, su calidad 
de vida, tanto personal como social. El contexto en el que se desenvuelven los adolescentes 
de este estudio es un asentamiento humano, en la que se observó algunos hogares 
disfuncionales, de bajo nivel cultural y padres permisivos, con el poco control de sus hijos. 
8. METODO  
Esta investigación es no experimental, transversal, descriptiva comparativa y cuantitativa. 
Es no experimental porque no maneja variables deliberadamente; transversal, se aplicó en 
un solo momento para todos los sujetos; descriptiva comparativa, analiza comparando los 
datos consignados y cuantitativa, los datos responden a las expectativas de los objetivos 
trazados. Para obtener información, se solicitó el consentimiento informado a la directora de 
la institución educativa para realizar el presente estudio. Se le mencionó el tema y la muestra 
de 225 estudiantes de primero a quinto grado de secundaria, de un total de población 482 y 
el muestreo fue al azar. Se procedió al recojo de información mediante la aplicación del 
cuestionario de exposición a la violencia para adolescentes, realizándose en 20 minutos, 
mediante seis dimensiones con 47 ítems. La primera dimensión exposición indirecta a 
eventos leves con 10 ítems, exposición indirecta a eventos fuertes con 12 ítems, exposición 
directa a eventos leves con 10 ítems, exposición en acoso y drogas 6 ítems, exposición directa 
a eventos fuertes 5 ítems, percepción de violencia 4 ítems. Dicho cuestionario fue validado 
en México por Gómez, Lucio y Durand (2013), al cual se le hizo algunas adaptaciones en su 
contenido y estructura para ser aplicado de acuerdo a la realidad de la institución.   Su 
valoración en escala ordinal. Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento 
en niveles: Muy bajo (00-30); Bajo (31-59); Medio (60-88); Alto (89-117); Muy alto (118-
141). Estos valores se tendrán en cuenta para ubicar a los estudiantes para efectos del análisis 
de resultados; los resultados obtenidos fueron registrados en una base de datos que se 
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procesaron estadísticamente mediante el programa estadístico SPSS, versión 24. Para el 
análisis de datos, se utilizó el alfa de Cronbach, el cual fue de 0,681 siendo confiable 
moderadamente, en Excel.  
9. RESULTADOS 
 En la Tabla 1, se ha identificado que el 15,6% y 19,1% de los 225 estudiantes observados 
que han estado expuestos a la violencia de nivel medio, son del segundo grado y tercer grado 
respectivamente y otro grupo el 16,4%, 12,4% y 10,7% de nivel bajo son de primero, cuarto 
y quinto. En la Tabla 2, se ha medido el nivel de exposición a la violencia indirecta a eventos 
leves, tales así que el (58,7%) un nivel medio, sin embargo, el 21,3% fue de alto nivel y otros 
14,2% fue de nivel bajo. En la Tabla 3, se ha evaluado el nivel de exposición a la violencia 
indirecta a eventos fuertes, el 45,8% un nivel bajo, otro grupo 39,6% un nivel medio y otros 
7,6% un nivel alto. En la Tabla 4, se ha presentado el nivel de exposición a la violencia 
directa a eventos leves, el 40,0% un nivel bajo, otro grupo de 32,9% un nivel medio y otros 
20,9% muy bajo nivel. En la Tabla 5, se muestra el nivel de exposición a la violencia en 
acoso y drogas, el 41,8% un bajo nivel, otro grupo de 31,8% un nivel medio, pero el 17,8% 
un nivel muy bajo. En la Tabla 6, se ha medido el nivel de exposición a la violencia directa 
a eventos fuertes, el 38,2% un nivel bajo, otro grupo de 35,1% un nivel medio y otros 25,3% 
muy bajo nivel. En la Tabla 7, se ha medido el nivel de percepción a la comunidad, el 70,2%, 
un nivel bajo, otro grupo de 14,7% un nivel muy bajo y luego otro grupo de 12,4% un nivel 
medio. En la Tabla 8, el nivel de exposición a la violencia de 225 estudiantes del nivel 
secundario, el 49,3% un bajo nivel de violencia, otro grupo de 43,6% un nivel medio y otros 
5,8% un nivel muy bajo. 
10. DISCUSIÓN 
 El problema de la violencia, en un país como el nuestro, se ha convertido en materia urgente 
a tratar, dado que sus implicancias afectan directamente a la sociedad en su conjunto. El 
problema resulta más álgido si se observa que esa violencia tan asidua en nuestra realidad, 
se manifiesta y presenta en contextos tan delicado como los escolares. Este estudio pretende 
explorar el grado de violencia al cual se ven expuestos los estudiantes de la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 16. El primer objetivo específico fue describir el nivel de 
exposición a la violencia en estudiantes de secundaria de una institución educativa de 
Chimbote, según grado de estudios. En la Tabla 1, identificándose que el 15,6% y 19,1% de 
los 225 estudiantes observados que han estado expuestos a la violencia de nivel medio, son 
del segundo grado y tercer grado respectivamente y otros un 16,4%, 12,4% y 10,7% nivel 
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bajo de primero, cuarto y quinto. Estos datos guardan correspondencia con la investigación 
de Galán-Jiménez (2018), en donde al realizar un análisis de la exposición a la violencia en 
adolescente se determina que los jóvenes que más se ven afectados corresponden a grados 
superiores en las escuelas, los cuales se caracterizan por la pérdida del miedo y la angustia. 
El segundo objetivo específico fue determinar el nivel en exposición indirecta a eventos 
leves. En la Tabla 2, en la que se midió el nivel de exposición a la violencia indirecta a 
eventos leves de 225 estudiantes el (58,7%) un nivel medio, el 21,3% de alto nivel y otros 
14,2% un nivel bajo. Estos datos guardan correspondencia con la investigación de Santos y 
Romera (2013) en donde se concluye que los estudiantes observan asiduamente en el 
contexto en el que viven situaciones de violencia leve, resaltándose principalmente el de la 
violencia verbal (a través de apodos). Con respecto al tercer objetivo específico, este fue 
determinar el nivel en exposición indirecta a eventos fuertes. En la Tabla 3, de 225 
estudiantes del nivel secundario, el 45,8% un nivel bajo, otro grupo de 39,6% un nivel medio 
y otros 7,6% un nivel alto. Estos resultados, según Carrascosa et al (2018) en su 
investigación, determina que las principales situaciones de riesgo observadas por los 
adolescentes es la violencia entre iguales y la violencia filio- parental. Esto permite inferir 
que en la Institución Educativa Fe y Alegría N°16, el nivel medio de exposición a la violencia 
representa una amenaza latente. El cuarto objetivo específico fue determinar el nivel en 
exposición directa a eventos leves. En la Tabla 4, de 225 estudiantes del nivel secundario. El 
40,0% un nivel bajo, el 32,9% un nivel medio y otros 20,9% muy bajo nivel. Estos datos son 
diferentes a los alcanzados por Romero (2018), en donde más de la mitad de jóvenes ha sido 
intimidado a través de alguna forma agresiva, lo cual se encuentra en un nivel alto de 
frecuencia. Al respecto Lambert et al (2005) manifiesta que el adolescente, en este rango, le 
sucedió algo directamente, pero no tuvo mayor repercusión. El quinto objetivo específico 
fue determinar el nivel en exposición en acoso y drogas en estudiantes. Según la Tabla 5, 
muestra el 41,8% un bajo nivel, el 31,8% un nivel medio, pero el 17,8% un nivel muy bajo. 
Meave, (2008) manifiesta que los adolescentes buscan, en su afán de escapar del mundo 
nefasto en el que se encuentran, diversos caminos que les permitan sentirse más fuertes y 
seguros. Es aquí donde aparece el principal factor nocivo: los problemas de drogadicción. en 
donde se concluye que entre violencia y drogas existe una brecha muy cercana. El sexto 
objetivo específico fue determinar el nivel en exposición directa a eventos fuertes en la 
comunidad. En la Tabla 6, de 225 estudiantes, el 38,2% de los estudiantes un nivel bajo, otro 
grupo de 35,1% un nivel medio y otros 25,3% muy bajo nivel. Estos resultados son diferentes 
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a los alcanzados por Geldres (2016), en donde se muestra un nivel elevado de adolescentes 
que han sido víctimas directas de violencia física. Esto permitiría inferir, además, que es la 
familia el principal aliciente de violencia en la conducta de los hijos. El último objetivo 
específico fue determinar el nivel en percepción a la comunidad en estudiantes de secundaria 
de una institución educativa de Chimbote, 2019. Para ello, se analizó la Tabla 7. Allí se ha 
identificado que el 70,2% de los estudiantes muestran un nivel bajo, otro grupo de 14,7% 
expresan un nivel muy bajo y el 12,4% un nivel medio. Estos datos guardan correspondencia 
con los resultados de Roque y Aranda (2012), en donde se determinó que existe una 
percepción insegura en su ciudad. Por su parte Diez (2019) explica en su investigación que 
al ser la familia la base nuclear de la sociedad, es esta la que, a través de su sistema de crianza 
define a la sociedad misma. Se puede inferir que en la I.E. Fe y Alegría N°16, existe un 
porcentaje promedio de estudiantes con esas deficiencias. Por último, el objetivo general 
identificar el nivel de exposición a la violencia. En la Tabla 8, el 49,3% un bajo nivel, otro 
grupo de 43,6% nivel medio y otros 5,8% un nivel muy bajo. Esto, guarda correspondencia 
con la investigación de Ambrocio (2014), en donde se observa que el 42% de estudiantes se 
encuentra expuesto a violencia. Esto se ve reforzado por Papalia (2012), en donde se resalta 
que el apoyo de los padres y el contexto deben trabajar conjuntamente con la escuela para 
erradicar las situaciones violentas de la vida de sus hijos.  
11. CONCLUSIONES 
En base a los objetivos planteados y el análisis e interpretación de los resultados en 
esta investigación, las conclusiones son las siguientes: 
Primera: A nivel general, los estudiantes presentan niveles bajo (49,3%) y medio (43,6%) 
de exposición a la violencia, determinándose que el apoyo de los padres y el contexto 
deben trabajar conjuntamente con la escuela para erradicar las situaciones violentas 
de la vida de sus hijos. (Tabla 8) 
Segunda: A nivel de exposición a la violencia según grado de estudios, los estudiantes de 
segundo y tercer grado de secundaria, presenta un nivel medio (15,6% y 19,1%), y 
los de primero, cuarto y quinto grado un nivel bajo (16,4%, 12,4% y 10,7%), 
comprobándose que los jóvenes más expuestos a la violencia pierden el miedo y la 
angustia. (Tabla 1) 
Tercera: A nivel de exposición indirecta a eventos leves, los estudiantes presentan un nivel 
medio (58,7%), un alto nivel (21,3%) y nivel bajo (14,2%), deduciendo que   
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situaciones constantemente observadas por los adolescentes, resultarían ofensivas 
para su formación personal. (Tabla 2) 
Cuarta: A nivel de exposición indirecta a eventos fuertes, los estudiantes presentan un nivel 
bajo (45,8%), un nivel medio (39,6%) y un nivel alto (7,6%), determinándose que la 
exposición a la violencia representa una amenaza latente. (Tabla 3) 
Quinta: A nivel de exposición directa a eventos leves, los estudiantes presentan un nivel bajo 
(40,0%), un nivel medio (32,9%) y un bajo nivel (20,9%), demostrándose que el 
adolescente va percibiendo la inseguridad en su entorno ocasionándole angustia y 
estrés. (Tabla 4) 
Sexta: A nivel de exposición en acoso y drogas los estudiantes presentan un bajo nivel 
(41,8%), un nivel medio (31,8%) y un nivel muy bajo (17,8%), determinándose que, 
en alguna ocasión estuvieron expuestos al consumo de estupefacientes. (Tabla 5) 
 Séptima: A nivel de exposición directa a eventos fuertes los estudiantes presentan un nivel 
bajo (38,2%), un nivel medio (35,1%) y un nivel muy bajo (25,3%), demostrándose 
que el principal estímulo de violencia en la conducta de los adolescentes es 
repercutido por la familia y su entorno. (Tabla 6) 
Octava: A nivel de percepción a la violencia en la comunidad los estudiantes presentan un 
nivel bajo (70,2%), un nivel muy bajo (14,7%) y un nivel medio (2,4%), 
comprobándose que esta percepción, en algunos adolescentes, los convierte 
inseguros y con problemas de relaciones sociales. (Tabla 7) 
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